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2 Inleiding 
2.1 Basisgegevens 
 
Project 
Naam Aalst Nieuwstraat 
Soort onderzoek Opgraving 
Projectcode  10-AS-26 
Gemeentecode AAL-10-NIE 
Opgravingsvergunning 2010/267 op naam van Maarten Bracke 
Betrokken partijen 
Opdrachtgever Van Gestel en Co Immobiliën  
Vitsdam 63, 2880 Bornem 
Uitvoerder Projectbureau Archaeological Solutions bvba 
Maarten Bracke en Kevin Bouckaert 
Paardenstraatje 3, 2800 Mechelen 
Bevoegd gezag Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed  
Nancy Lemay 
Gebroeders van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent 
Geolocatie 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Gemeente Aalst 
Plaats Nieuwstraat 42-52 
Toponiem  
Onderzoeksgebied 
Toponiem   
Ligging Nieuwstraat 42-52 
Grootte  400 m² 
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Kadastrale gegevens Aalst, Afd. 1, Sec. A, Percelen 896H en delen van 892D, 
893A, 894C, 895C 
Hoogte maaiveld  13,35m +TAW (Ten opzichte van Oostends Peil) 
Resultaten 
Periode middeleeuwen, post-middeleeuwen 
Complextype stadscontext 
Beheer en plaats docu-
mentatie 
Projectbureau Archaeological Solutions bvba 
Paardenstraatje 3, 2800 Mechelen 
(met digitale en analoge kopieën aan de opdrachtgever, 
Ruimte en Erfgoed, dienst erfgoed provincie Oost-
Vlaanderen) 
Beheer en plaats vondsten Van Gestel en Co Immobiliën  
Vitsdam 63, 2880 Bornem 
2.2 Reden van het onderzoek 
Op vraag van het Agentschap Ruimte en Erfgoed voerde Archaeological Solutions in 
opdracht van Van Gestel en Co Immobiliën een archeologisch onderzoek uit op een deel 
van een bouwperceel gelegen aan de Nieuwstraat 42-52. Het terrein bevindt zich in de 
historische kern van Aalst, gelegen 100 meter ten westen van de Grote Markt. Het on-
derzoek kaderde in de plannen van de bouw van een nieuw winkelcomplex met bijbe-
horende magazijnen en appartementen door Van Gestel en CO Immobiliën NV. De bo-
vengrondse gebouwen op het terrein waren al gesloopt. 
De bodemingrepen die gepaard gaan met de bouw van de nieuwe winkelpanden zijn 
van die aard dat ze de aanwezige archeologische waarden zouden kunnen verstoren. 
Daarom werd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed geoordeeld dat een archeolo-
gische opgraving wenselijk was, aangezien een eerder uitgevoerd vooronderzoek (op 
24 juni 2010) aangetoond had dat er archeologische resten aanwezig waren. 
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd op de percelen die kadastraal bekend 
zijn als Aalst, Afd. 1, Sec. A, Percelen 896H en delen van 892D, 893A, 894C, 895C. De op-
graving beperkte zich tot het terrein gelegen aan de straatzijde, waarbij het plangebied 
een totale oppervlakte heeft van ca. 400m². De opgravingen werden uitgevoerd tussen 
17 augustus 2010 en 14 oktober 2010 en dit onder leiding van projectarcheoloog Maarten 
Bracke.  
De begeleiding en bijkomende advisering gebeurden door Jan Moens en Koen De Groo-
te van het VIOE, en door Nancy Lemay van het Agentschap Ruimte en Erfgoed.  
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Afb.  2: Detail uit de atlas van de buurtwegen met situering van het onderzochte plangebied aan de 
Nieuwstraat 
Afb.  1: Luchtfoto van het onderzoeksgebied (bron: Google maps) 
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2.3 Doel van het onderzoek 
De bewoningsfasen in het verleden hebben ongetwijfeld sporen achtergelaten in de 
bodem. Deze bodemsporen en muurresten kunnen meer vertellen over de stadsont-
wikkeling van Aalst in dit deel van de historische kern van de stad.  
Het eigenlijke doel van het archeologisch onderzoek was dan ook om na te gaan of er 
binnen het te onderzoeken plangebied nog resten aanwezig waren van menselijke acti-
viteiten of bewoning uit het verleden.  
2.4 Samenvatting van het rapport 
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van het archeologisch onderzoek uit-
gevoerd aan de Nieuwstraat 42-52 te Aalst. Hierin worden de sporen, structuren en tal-
rijke vondsten uitvoerig besproken. Waar mogelijk worden de sporen en structuren ge-
dateerd en geïnterpreteerd om zo een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en 
bewoning op deze plaats in het historisch centrum van de stad Aalst.  
2.5 Dankwoord 
Graag wensen wij Van Gestel en Co Immobiliën  te danken voor het vertrouwen dat het 
als opdrachtgever in het projectbureau Archaeological Solutions heeft gesteld. Speciale 
dank gaat hierbij uit naar Greet van Wauwe die voor een vlot verloop van de werkzaam-
heden op het terrein zorgde. Nancy Lemay wensen we te danken, die in haar functie als 
erfgoedconsulent bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed, bereid werd gevonden om ad-
vies te verschaffen. Onze dank gaat ook uit naar Jan Moens en Koen De Groote van het 
VIOE voor de begeleiding en bijkomende advisering. 
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3 Fysisch-geografische en historische context 
3.1 Geografische situering 
3.1.1 Landschappelijke en ruimtelijke situering 
Aalst is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en situeert zich ongeveer halverwege 
tussen Gent en Brussel. Doorheen het centrum van de stad vloeit de Dender. De stad 
Aalst heeft acht deelgemeenten: Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, 
Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken. Het plangebied bevindt zich in het mid-
den het centrum van de historische binnenstad, iets ten westen van de Grote Markt. 
3.1.2 Geologie en Geomorfologie 
De bodemstratigrafie van de stad Aalst is gevormd tijdens het eoceen. Doorheen de tijd 
heeft er zich tertiaire klei afgezet op deze eocene ondergrond. Ook polderklei en rivier-
alluviatie zijn afgezet door de Dender. Het centrum van Aalst ligt grotendeels in het dal 
van deze Dender, op een hoogte van ongeveer 10 meter boven zeeniveau. Van de Den-
der richting Grote Markt stijgt het niveau ongeveer 12 meter. Het hoogste punt van 
Aalst ligt halverwege tussen Aalst-centrum en de deelgemeente Herdersem, op 30 me-
ter boven zeeniveau. Ten oosten, zuidoosten, zuiden en zuidwesten van de stad Aalst 
bevindt men zich al snel tussen de heuvels. Ten oosten van Aalst is dit het Pajottenland 
met toppen die bijna 100 meter hoogte halen. Ten zuiden en ten zuidwesten zijn dit de 
'voor'heuvels van de Vlaamse Ardennen, dit met toppen tussen 60 en 85 meter hoogte.  
Bodemkundig gezien bevindt Aalst zich in Zandlemig Vlaanderen. Het Zandleemgebied 
wordt gekenmerkt door een quartair zanddek van niveo-eolische oorsprong. Volgens de 
bodemkaart (Afb. 3) is het centrum van Aalst niet gekarteerd, het is aangeduid als be-
bouwde zone. Op basis van de directe omgeving van de stad kan een beeld gemaakt 
Afb.  3: Bodemkaart regio Aalst (bron: Geo-Vlaanderen) 
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worden van de oorspronkelijk natuurlijke ondergrond. Ten noordoosten van Aalst ver-
toont de bodemkaart vochtige zandleem, terwijl de bodem ten zuidwesten meer uit 
droog leem bestaat.  
 
3.2 Historische achtergrond 
Over de vroegste geschiedenis van Aalst is weinig met zekerheid te zeggen. Vermoed 
wordt dat de stad nog voor het jaar 1000 gesticht is. De oudste teksten waarin Aalst 
wordt vermeld zijn eigendomslijsten uit de 9de eeuw (De Groote, 1994: p. 95-148). Wel is 
zeker dat de oudste kern van Aalst te vinden is op Chipka, een eilandje gelegen in de 
Dender.  
Vanaf de Frankische tijd lag het graafschap Aalst in de Brabantgouw. Nadat het deel van 
deze gouw tussen Schelde en Dender in de 11de  eeuw veroverd werd door de (Franse) 
graven van Vlaanderen, kon het Land van Aalst toch nog een eeuw van een zekere zelf-
standigheid binnen Rijks-Vlaanderen genieten. Aalst ontwikkelde zich tot een politiek 
centrum op de grens van het graafschap Vlaanderen. Hiervoor werd in de tweede helft 
van de 11de eeuw aan de Dender een mottekasteel gebouwd. Ongeveer gelijktijdig ver-
rees een eerste stadsomwalling. 
Afb.  4: Aalst, door J. Bleau (1649) 
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De hertogen van Brabant-Lotharingen probeerden nog twee eeuwen hun opperleen-
recht over Aalst te doen gelden. De wapenkleuren van de stad Aalst zijn trouwens nog 
steeds die van Lotharingen: wit en rood. 
Het centrum van de historische binnenstad ontwikkelde zich voor het grootste deel op 
de linkeroever van de Dender, waarbij de oudste kern zich op een noordoostelijke uitlo-
per van een leemrug, die bijna tot tegen de rivier loopt, ontwikkelde (De Groote 1994, p. 
95-148).  
Uit de huidige kennis van de Aalsterse stadsontwikkeling blijkt dat de Nieuwstraat te 
identificeren is met een deel van de internationale en strategische handelsweg die van 
Brugge naar Keulen liep en waarvan de oudste vermelding terug gaat tot de late 11de 
eeuw. Samen met de Dender heeft deze handelsweg Aalst de potentie gegeven om zich 
als handelscentrum te ontwikkelen. Langsheen de Nieuwstraat heeft zich, buiten de 
oudste omwalling, een soort van lintbebouwing ontwikkelt (De Groote 2009). Pas op 
het einde van de 13de eeuw wordt bij de bouw van een tweede ruimere stadsmuur deze 
Afb.  5: Overzichtsplan Aalst, gebaseerd op een 16de-eeuws stadsplan Van Deventer, met aanduiding 
van de handelsweg Brugge-Keulen (7) (De Groote 2010) 
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bebouwing langsheen de Nieuwstraat mee opgenomen in de binnenstad. 
Vanaf het einde van de 13de eeuw stagneerde de Aalsterse welvaart. Zo waren er de 
pestepidemieën in de 14de eeuw, een zware stadsbrand in 1361 waarbij nagenoeg de he-
le stad in de as werd gelegd en de plunderingen met de godsdienstoorlogen in de 16de 
eeuw. Pas met de Industriële Revolutie van de 19de eeuw zou Aalst een heropleving 
kennen.  
 
3.3 Archeologische achtergrond 
In het stadscentrum van Aalst zijn er in de laatste jaren verschillende archeologisch on-
derzoeken gebeurd, ook in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Zo waren er 
opgravingen uitgevoerd door het VIOE langsheen de Nieuwstraat, op de Hopmarkt en 
de Grote Markt van Aalst. Deze projecten hebben goedbewaarde bewoningssporen 
opgeleverd, daterend vanaf de 12de eeuw. Ook sporen van de Aalsterse stadsbrand van 
1361 werden in de vorm van een brandlaag en rechthoekige brandkuilen (zoals o.a. ook 
aangetroffen werd op de Hopmarkt) tijdens bij deze onderzoeken vastgesteld. 
Bij een noodonderzoek in 1999 aan de oostvleugel van het Aalsterse stadhuis (Afb. 6, 3) 
konden de achtererven van huizen worden onderzocht; huizen die oorspronkelijk op de 
Grote Markt stonden op de plaats van het huidige stadhuis. Op deze erven werden ver-
schillende afval- en beerkuilen uit de 12de tot de 16de eeuw aangetroffen. Verder ver-
schafte dit onderzoek ook informatie over de ontwikkeling vanaf de 12de eeuw van dit 
stadsdeel dat oorspronkelijk buiten de oudste stadsomwalling gelegen was (De Groote 
2004 en 2009).  
Naar aanleiding van de geplande bouw van een ondergrondse parkeergarage werd de 
Hopmarkt tussen 
2004 en 2005 aan 
een archeologisch 
onderzoek onder-
worpen. Dit markt-
plein (de vroegere 
Veemarkt) was in 
oorsprong heel wat 
kleiner. In de mid-
deleeuwen was na-
melijk een deel van 
de Hopmarkt inge-
nomen door bewo-
ning. De meeste 
sporen die werden 
aangetroffen gaan 
van de 12de eeuw tot 
op heden, al zijn er 
ook sporen uit de 
prehistorie. Pas in 
Afb.  6: Vereenvoudigd kadasterplan van de Grote Markt en omgeving, 
met aanduiding tracé oudste walgracht (6)  
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deze 12de eeuw verschijnen de eerste bewoningssporen op wat tot dan landbouwareaal 
was. In 1497 kwam een deel van het terrein in eigendom van de Karmelieten die er een 
klooster opgetrokken (De Groote 2005, p. 47-52). 
Op een perceel tussen de Nieuwstraat en de Korte Nieuwstraat (Afb. 6, 4) werd in 2001 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij bewoningssporen en afvalcontexten 
uit de 12de en de 14de eeuw werden onderzocht. Belangrijk waren een reeks van vijf op-
eenvolgende vloerniveaus die afgedekt waren met een stortpakket van verbrande 
leembrokken. Deze pakketten waren afkomstig van houten huizen met in leem bestre-
ken wanden van gevlochten takken. De vloeren bestonden uit aangestampte leem, 
waarop telkens een zwart laagje ingetrapt vuil aanwezig was. In die laagjes werden pot-
scherven aangetroffen, waarvan de oudste uit de 12de eeuw dateren. Uit diezelfde pe-
riode stamt een grote kuil, die gegraven werd om de leem te winnen die diende bij de 
huizenbouw. In de 14de eeuw werden resten van een afgebrand houten huis op het 
achtererf gestort. Hierin bevonden zich ook de resten van een zestal door de hitte ge-
sprongen en ten dele vervormde potten.Deze sporen wijzen op vroege bewoning langs 
de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen (De Groote 2002, p. 48-49 en De Groote 
2001).  
 
Afb.  7: Situering van de opgravingen (rood: Nieuwstraat 42-52, geel: Hopmarkt en groen: Grote Markt) 
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4 Onderzoeksmethode 
Het vooropgestelde plangebied werd in drie zones onderzocht van 17 augustus t.e.m. 14 
oktober 2010. Aangezien er steeds een toegangsweg diende behouden te blijven voor 
de bouwwerken die plaatsvonden op het achterliggende gedeelte, werd eerst zone 1, 
daarna zone 3 en als laatste zone 2 onderzocht. Het openleggen van de verschillende 
zones gebeurde met behulp van een kraan op rupsbanden met een platte graafbak. De 
drie zones werden in twee fasen (of twee vlakken) opgegraven. Een eerste vlak werd 
aangelegd net onder het maaiveld, zodat de bovenste structuren en muurresten zicht-
baar werden. Het tweede vlak werd aangelegd tot op de moederbodem. Het aanleggen 
tot op de moederbodem was echter niet overal mogelijk, aangezien het zuidelijk deel 
van het plangebied zeer sterk verstoord en vergraven bleek te zijn tot (vrij) diep in de 
moederbodem. Op de stukken die niet verstoord of vergraven waren, werden er ‘bank-
jes’ met de hand verdiept tot op de moederbodem, dit om de bodemopbouw en de ver-
schillende bewoningsfasen in de profielen te kunnen registreren en geen sporen verlo-
ren te laten gaan. De talrijke profielen die over het ganse terrein werden uitgezet, wer-
den uitvoerig beschreven, gefotografeerd en ingetekend. 
Om de sporen in het archeologisch leesbaar vlak te kunnen waarnemen, werden de te 
onderzoeken vlakken manueel opgeschaafd en nadien verder onderzocht. Tijdens de 
werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over het vrijgelegde archeolo-
gisch vlak reed, om het verstoren van archeologische sporen te voorkomen. Tijdens het 
openleggen van het vlak tot op het gewenste niveau, werd het systematisch onder-
zocht met een metaaldetector, om zo metaalvondsten te recupereren. Nadat de vlak-
ken waren aangelegd, werden er overzichtsfoto’s genomen. 
Alle aangetroffen sporen werden volledig onderzocht: manueel opgeschoond, gefoto-
grafeerd, beschreven m.b.v. een spoorformulier, ingetekend op grondplan (schaal 1:50) 
Afb.  8: Aanduiding onderzoeksterrein in drie zones 
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o.b.v. een uitgezet tekenraster en nadien gecoupeerd. De coupes werden gefotogra-
feerd en opgetekend op schaal 1:10 of 1:20. Bepaalde sporen (o.a. brandkuilen) werden 
voldoende bemonsterd. Ook de muurconstructies kregen een spoornummer en werden 
vervolgens opgeschoond, gefotografeerd en beschreven. Van de meeste muren en 
vloeren werd er een representatieve baksteen of tegel gerecupereerd. Vondsten wer-
den per spoor verzameld en indien nodig per laag. Indien het om een vlakvondst ging, 
werd de vondstlocatie op het grondplan aangeduid. Alle vondsten werden voorzien van 
vondstnummer, gewassen en geïnventariseerd.  
Van elk spoor en elke afzonderlijke muurstructuren, alsook van het vlak en het maai-
veld, werden de hoogtes in TAW-waarde genomen t.o.v. een uitgezet vast punt (uitge-
zet t.o.v. het geodetisch punt Gdf1, Sint-Martinuskerk). Dit gebeurde telkens bij het ver-
diepen naar het volgende vlak.  
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5 Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek per periode en 
per categorie besproken en overzichtelijk weergegeven. Voorafgaand wordt een over-
zicht gegeven van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek. 
Zoals reeds vermeld is het volledig plangebied in drie zones opgegraven (met een totale 
oppervlakte van 170m²). De drie zones zijn opgegraven in twee stratigrafische vlakken 
(vlak 1 en vlak 2), waarbij de diepte van zowel het eerste als het tweede vlak sterk vari-
eert. Het tweede vlak werd – waar mogelijk – tot op de moederbodem aangelegd. Er 
werden in het totaal 98 sporen aangetroffen: 28 in zone 1, 20 in zone 2 en 50 in zone 3.  
 
5.1 Vooronderzoek 
Voorafgaand aan de bouwwerken van het nieuwbouwproject werd op 24 juni 2010, on-
der leiding van Jeroen Vanden Borre (Archeologie en Erfgoed), een archeologisch voor-
onderzoek uitgevoerd in de vorm van proefsleuven. Hierbij werden drie proefsleuven 
getrokken over het volledige terrein. 
Twee proefsleuven werden aange-
legd in de noordelijke zone van het 
plangebied en een derde werd aan-
gelegd in het zuidelijke deel. Alle 
proefsleuven waren noord-zuid ge-
richt, haaks op de Nieuwstraat (Van-
den Borre 2010).  
De sleuven werden meteen tot op de 
moederbodem aangelegd waardoor 
belangrijke informatie, zoals de op-
eenvolgende bewoningslagen, verlo-
ren ging. 
Desalniettemin heeft het vooronder-
zoek voor de noordelijke zone waar-
devolle archeologische gegevens 
opgeleverd. Zo zijn er naast enkele 
kelderresten  in de moederbodem 
een drietal sporen aangetroffen die 
ouder te dateren zijn dan de 14de 
eeuw. In het profiel van de proef-
sleuven werd een brandlaag onder-
scheiden die gelinkt kon worden aan 
de grote stadsbrand van 1361.  
De proefsleuf getrokken in het zuide-
lijke deel van het plangebied leverde 
enkel 18de en 19de-eeuws muurwerk 
Afb.  9: Situering proefsleuven vooronderzoek 
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op. Dit deel van het onderzoeksterrein bleek ook sterk verstoord te zijn. 
Uit de resultaten van dit vooronderzoek bleek dat een deel van het plangebied een ar-
cheologisch potentieel zou hebben. Daardoor werd, ten gevolge van het boven-
vernoemde resultaat van het vooronderzoek, beslist dat het dan ook wenselijk was om 
een verder archeologisch onderzoek te verrichten in het noordelijk deel van het onder-
zoeksgebied. De resultaten hiervan, zullen hieronder worden uiteengezet. 
 
5.2 Sporen en structuren 
 
5.2.1 Prestedelijke fase 
De prestedelijke fase beslaat de periode vanaf de eerste materiële resten die werden te-
ruggevonden op de site tot aan de eerste bewoningssporen (eind 13de – begin 14de 
eeuw). Deze prestelijke fase wordt verder onderverdeeld in drie periodes: Steentijd, 
Metaaltijden en de laatste fase kort voor de verstedelijking (12de – 13de eeuw). 
 
5.2.1.1 Steentijd (Neolithicum (6500 – 2100 v.Chr.)) 
In zone 2 werden op de contactzone tussen een oude cultuurlaag (S075)  en de moe-
derbodem vier losse silexfragmenten teruggevonden (Afb. 10).  
Drie silexen kunnen met zekerheid aan menselijke activiteiten toegeschreven worden, 
de vierde heeft een mogelijk natuurlijke oorsprong (eoliet): 
- Één klein fragment betreft een retouche in een lokale beige doorzichtige silex. Een 
dergelijk fragment is een afvalproduct dat ontstaan is bij het vervaardigen van 
werktuigen.  
- Een tweede fragment is afkomstig van een gepolijste bijl in een melkwitte mijnsilex. 
De silexsoort vertoont gelijkenissen met het materiaal afkomstig uit de silexmijnen 
van Spiennes (provincie Henegouwen). Beide silexen werden bij elkaar terugge-
vonden in zone 2 net ten zuiden van kelder S049 en ten noorden van muur S062.  
- Een derde silex werd aangetroffen in de omgeving van kelder S088. Het betreft een 
kleine keischrabber in een lokale beigebruine silexsoort. De retouches werden aan-
gebracht langs de corticale zijde van de silex.  
Hoewel de fragmenten zich niet in situ bevonden, tonen ze wel aan dat er menselijke 
bewoning moet geweest zijn in de directe omgeving van de site. Het gepolijste bijlfrag-
ment is niet éénduidig toe te schrijven aan een bepaalde periode en kan vermoedelijk 
gedateerd worden tussen het neolithicum en de vroege/midden-bronstijd. De retouche 
kan enkel ruim gedateerd worden in de prehistorie. De keischrabber is mogelijk te 
plaatsen in het (laat-)neolithicum. 
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5.2.1.2 Metaaltijden (Bronstijd (2100 – 800 v.C.) en ijzertijd (800 – 50 v.C.)) 
Er werden geen grondsporen aangetroffen die aan deze periode toe te schrijven zijn 
wel werden in de eerder aangehaalde cultuurlaag S075 enkele scherven gevonden. Zo-
als hierboven vermeld, is het mogelijk dat het gepolijste bijlfragmentje tot de bronstijd 
behoort. Dit is echter niet met zekerheid vast te stellen. 
Enkele handgevormde scherven kunnen wel met zekerheid toegeschreven worden aan 
de late-ijzertijd. Het gaat om een drietal relatief dikwandige en besmeten handgevorm-
de scherven die verspreid in zone 2 en 3 werden aangetroffen. 
 
5.2.1.3 12de-13de eeuw 
Vanaf de metaaltijden was het onderzochte plangebied in gebruik als landbouwzone en 
het was toen gekend als “kouter”. De cultuurlaag (S075) werd in de 12de en de 13de eeuw 
zeer intensief geploegd en bemest. Getuige hiervan zijn de vele scherven die samen met 
de bemesting op het land werd verspreid. Pas op het einde van de 13de eeuw komen we 
de eerste bewoningssporen tegen.  
Zoals hierboven reeds aangehaald, werd deze cultuurlaag voornamelijk aangetroffen in 
zone 2; in de andere zones was de cultuurlaag slechts gedeeltelijk of niet bewaard we-
gens vergravingen vanaf de 14de eeuw en enkele recente verstoringen. De cultuurlaag 
heeft een grijze kleur met houts-
koolspikkels. Naar onder toe be-
vindt zich een grijsbruin pakket die 
de overgangs- of contactzone 
vormt tussen de cultuurlaag en de 
vaste moederbodem (Afb. 10).  
Het zeer gefragmenteerde scher-
venmateriaal uit de cultuurlaag 
valt grotendeels uiteen in drie ca-
tegorieën: 
- Het lokaal grijs aardewerk dat 
te dateren is tussen de 12de en 
14de eeuw en de grootste 
vondstengroep vormt.  
- Enkele kleine fragmentjes van 
(lokaal) hoogversierd aarde-
werk met een rode kern en 
een groen of geel loodglazuur. 
Deze aardewerkgroep kan ge-
dateerd worden in de 13de 
eeuw.  
- Een paar scherven roodbeschil-
derd aardewerk.  
Afb.  10: De rode zone geeft de contactzone weer tussen de 
cultuurlaag en moederbodem waarin de silexfragmenten 
werden teruggevonden. 
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Metaalvondsten komen sporadisch voor. Veelal betreft het niet-determineerbare frag-
mentjes koper. Toch werd in de omgeving van kelder S088 (zone 2) een klein zilveren 
muntje van 11 mm teruggevonden. Het betreft een zilveren obooltje geslagen onder 
Hendrik I, Hendrik II of Aleydis Van Bourgondië tussen 1190 en 1280. Op de voorzijde 
staat: ‘een geparelde ring met in een open veld een naar links klauwende leeuw’; op de 
keerzijde staat: ‘tussen twee geparelde ringen een olijfrand, middenin een kort gevoet 
kruis met in de kwartieren elk een bolletje’. Het muntatelier is onbekend, maar het is 
mogelijk dat het muntje vervaardigd werd in Halen of Leuven. 
 
Afb.  11: Zilveren obooltje geslagen tussen 1190 en 1280 (uit: Vanhoudt 1996) 
 
5.2.2 Stedelijke fase (vanaf eind 13de eeuw) 
Binnen het onderzochte plangebied komen de eerste bewoningssporen voor vanaf het 
einde van de 13de eeuw. Veelal gaat het om enkele (afval)kuilen die achteraan het zuide-
lijke gedeelte werden aangetroffen. Naar de straatkant toe gaat het vooral om een op-
eenvolging van lemen vloertjes met telkens een laagje ingetrapt vuil. Deze vloertjes be-
hoorden waarschijnlijk bij woonhuizen in hout- en vakwerk gefundeerd op leggers.  
Bij deze woningen hoorden bakstenen kelders met eerst een lemen vloer die geleidelijk 
aan werden vervangen door vloeren in baksteentichels.  
Vermoedelijk werd in de loop van de 15de eeuw – maar zeker na de grote stadsbrand in 
1361 – de houten bovenbouw vervangen door steenbouw. In kelder S031 was een brand-
laagje te onderscheiden tussen het laatste lemen vloerniveau en de eerste vloer met 
bakstenen tichels.  
In de funderingsmuren werden zandstenen ingewerkt, afkomstig van Meldert of Lede 
(Mondelinge mededeling door Jan Moens.). Na de afbraak van deze woningen werden de 
bakstenen funderingen hergebruikt om hierop nieuwe gebouwen te plaatsen vaak met 
hergebruik van het bouwmateriaal. In het voorjaar van 2010 werden de verwaarloosde 
woningen afgebroken om plaats te maken voor winkelpanden in beton en snelbouw-
steen. 
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Afb.  12: (foto bovenaan) Woning 1: rood: buiten- en binnenmuren, geel: locatie dubbele haard (S059), 
zwart: twee kelders, blauwe lijn: grens van proefsleuf 1 
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Uit deze stedelijke fase komen verschillende brandkuilen die in verband kunnen worden 
gebracht met de stadsbrand van 1361de en de meeste bakstenen funderingsmuren en 
kelderresten. Hieronder volgt een uiteenzetting van de aangetroffen sporen en struc-
turen. 
5.2.2.1 Bakstenen structuren 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden verschillende muurresten aangetroffen, 
veelal afkomstig van kelders. Er kon slechts één bakstenen gebouw (Woning 1) als dus-
danig worden herkend. 
 
Woning 1: muren S036, S051, S056, S058 (Kelders 1 en 2 – S049 en S050)  
Onderzoek 
Deze bakstenen woning werd voor het grootste gedeelte aangetroffen in zone 2 (mu-
ren S051, S056 en S058) en deels in zone 3 (muur S036). Aan de straatkant waren er 
twee kelders (S050 en S049). In beide kelders werd een NZ-coupe geplaatst over de vol-
ledige breedte van de ruimtes, dit om eveneens oudere vloerniveaus op te sporen. 
Constructie 
Deze dubbelwoning heeft een vierkant grondplan en meet ca. 17 bij 17 meter. Van deze 
woningen werden twee kelders (S049 en S050), de zijgevels (S036 en S051), de achter-
gevel (S056 en S058) en enkele tussenmuren teruggevonden. De muren zijn opge-
bouwd uit grote rode bakstenen (25 x 11 x 6 cm) met zachte gelige kalkmortel. In de 
funderingensmuren werden gerecupereerde zandsteenblokken verwerkt.  
Afb.  13: Dubbele haard S059 
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Het betreft twee woningen met een zelfde grondplan: een voorkamer en een achter-
kamer met vermoedelijk een tussenmuurtje in vakwerk of baksteen. De rechterwoning 
was onderkelderd (zie verder). De twee achterkamers hadden een rug aan rug liggende 
haard (S059) elk voorzien van een bakstenen haardpot (S079 en S098) (Afb.13). In beide 
haardpotten konden nog duidelijk asresten opgemerkt worden. De vulling van haardpot 
S079 werd integraal bemonsterd.  
 
Afb.  14: Kelder S050. De aanwezige tegelvloer dateert uit de 19de of 20ste eeuw. 
Kelder S050 (met verdwenen tongewelf) vertoont duidelijk twee bouwfasen (Afb. 14). 
De kelder vindt zijn oorsprong in de 14de eeuw en bleef in gebruik tot in de 20ste eeuw. 
De gebruikte mortel en de licht gewijzigde oriëntatie t.o.v. de Nieuwstraat helpen bij de 
datering en fasering van deze kelder. Enerzijds werd een gelige zachte kalkmortel met 
kalkbrokjes (14de – 18de eeuw) gebruikt en anderzijds een compacte witte kalkmortel 
met kalkbrokken (19de – 20ste eeuw). De oorspronkelijke kelder had een lichtschuine ori-
entatie. Vermoedelijk bij de bouw van de dubbelwoning in de 16de eeuw werd de kelder 
aangepast zodat deze loodrecht op de Nieuwstraat stond. De toegangstrap bevond 
zich tegen de westelijke muur. De kelder had minstens 3 vloerniveaus en er werden 2 
veegpotten aangetroffen: 
- De meest recente vloer bestond uit rode ongeglazuurde tegels met afmetingen 14 x 
14 x 2 cm en 20 x 20 x 2,5 cm. Vermoedelijk is de vloer hersteld met de grote tegels. 
Onder deze vloer werden twee sterk aangekoekte 16de of 17de-eeuwse (?) munten 
aangetroffen. 
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- Onder deze vloer werd een fragmentair 19de-eeuws tegelvloertje aangetroffen. Mo-
gelijk horen bij deze vloer één of twee veegpotten, teruggevonden tegen de muur 
aan de straatzijde:  
o een stoofpot in rood geglazuurd aardewerk met twee lichtopstaande hori-
zontale oren. Bij deze pot was de bodem uitgebroken en vervangen door 
een leisteen. Deze stoofpot kan gedateerd worden omstreeks 1800. 
o een bloempot in ongeglazuurd rood aardewerk met twee (verdwenen) ver-
tikale oren, vijf lekgaten in de bodem en standring. Deze pot kan gedateerd 
worden in de 18de eeuw (Tiri, 2005 en Bourgeois 1991, p. 109 en 110). 
- In het noordelijk deel van de kelder was nog het originele kelderniveau bewaard. 
Het betreft een lemen vloer met een laagje ingetrapt vuil (Afb. 17). Deze lemen 
vloer, behorend bij de originele kelder, komt overeen met de onderste funde-
ringslaag van de kelder en is te dateren in de 14de/15de eeuw. 
Kelder S049 staat haaks op de Nieuwstraat was opgebouwd uit bakstenen gevat in een 
witte kalkmortel met kalkbrokken en had net als kelder S050 een bakstenen tongewelf. 
De vloer bestond uit vierkante, rode tegels (13 x 13 x 2 cm) gevoegd met witte kalkmor-
tel. Onder de vloer waren er geen oudere vloerniveaus of andere sporen aanwezig. In 
de ZO-hoek van de kelder (aan de trap) was er een metalen veegpot. Tegen de westelij-
ke muur stonden er bakstenen wijnrekken. De vloer en het metselwerk van deze kelder 
doen een 19de-eeuwse datering vermoeden. Bij het uitgraven van de kelder werden in de 
zuidoostelijke hoek enkele bierflesjes uit het midden van de 20ste eeuw teruggevonden. 
Interpretatie  
De bakstenen dubbelwoning had vermoedelijk een 14de of 15de-eeuwse houten voorgan-
ger, waarvan alleen de kelder is overgebleven. Over de opstand van deze houten wo-
ning is niets geweten. Enkel het lemen vloerniveau in de kelder bleef bewaard.  
Afb.  15: Twee veegpotten in kelder S050: stoofpot (links) en bloempot (rechts) 
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In de 16de eeuw werd de oude kelder herbouwd en geheroriënteerd in functie van de 
nieuw te bouwen dubbelwoning. Deze twee woningen hadden elk een voor- en een 
achterkamer, met in de achterkamer een haard.  
In de 19de eeuw werd de linkerwoning onderkelderd met Kelder S049.  
Woning 2 (Kelders 3 en 4 - S002 en S003) 
Onderzoek 
Beide kelders bevinden zich aan de straatzijde en zijn loodrecht op de Nieuwstraat ge-
oriënteerd (Afb. 14). Net als in de kelders van Woning 1 werden centraal in beide kelders 
dwarscoupes geplaatst om eventuele oudere vloerniveaus op te sporen. 
Constructie 
De kelders meten elk ca. 3,5 op 6m en hebben nagenoeg dezelfde grootte. De bakste-
nen, waarmee de kelders zijn opgebouwd, meten 24 x 11 x 5 cm en zijn gevoegd met 
(wit-)gelige kalkmortel. De tussenmuur heeft de aanzetten voor de noord-zuid lopende 
bakstenen tongewelven.  Deze gewelven en de muren zijn bepleisterd. Aan de straatzij-
de waren er keldergaten voorzien.  
Afb.  16: Kelder S049 
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Afb.  17: Zicht op de westelijke (rechts) en zuidelijke (linksboven) muur van kelder S050. De rode lijn geeft 
de onderste rij bakstenen aan. In de groene zone bevindt zich het oudste lemen vloer met een laagje inge-
trapt vuil. 
In kelder S002 werd er geen toegangstrap aangetroffen; vermoedelijk was deze kelder 
toegankelijk van bovenaf. Kelder S003 had in de vroegste fase aan de noordzijde een 
externe trap (S003-4) die in een latere fase gedeeltelijk is uitgebroken, dichtgemetseld 
(Afb.15) en vervangen door een trap in de kelder (de afdruk van deze trap is nog zicht-
baar op de westelijke muur) . Kelder S003  had tegen de oostelijke muur bakstenen 
wijnrekken. 
De nog aanwezige vloeren, vermoedelijk uit de 19de eeuw, bestaan uit baksteen en te-
gels van diverse formaten en vertonen verscheidene herstellingsfasen. In kelder S002 
waren er geen oudere vloerniveau’s dan enkel een dik pakket geel zandbed. In de 
noordoostelijke hoek zat een 17de-eeuwse veegpot (S002-4) opgevuld met kalkmortel. 
In kelder S003 zijn drie vloerniveaus aangetroffen (Afb.16). Tussen de bovenste en on-
derste keldervloer is 30 cm hoogteverschil. Van deze twee vloertjes was enkel de aanzet 
tegen de muur bewaard.  
Interpretatie 
Het feit dat beide kelders een zelfde afmeting hebben en niet met elkaar in verbinding 
staan, doet vermoeden dat ze hebben toebehoord tot een dubbelwoonst. Deze twee 
woningen hadden een oppervlakte die niet groter was dan beide kelders. Mogelijk had 
elke woning een kleine voor- en achterkamer. 
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Afb.  18: Kelders S002 (W) en S003 (O) 
Afb.  19: Kelder S003: gedichte toegangstrap 
(links) en drie vloerniveau’s (rechts) 
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Datering 
Beide kelders gaan terug tot de 16de of 17de eeuw, een datering die gebeurde op basis 
van de stratigrafie en het aanwezige aardewerk uit het onderste vloerniveau. De twee-
de vloer in kelder S003 kan aan de hand van het aardewerk in de 17de of 18de eeuw geda-
teerd worden, het recentste vloerniveau in de 19de eeuw.  
 
Kelder 5 (S007) 
Onderzoek 
Deze kelder lag ten westen van kelder S002 (Afb. 20). 
Constructie 
Deze rechthoekig kelder  meet 2,6 bij 3,7 meter en is  opgebouwd met bakstenen van 
een groot formaat (24 x 12 x 6 cm) en een gelige kalkmortel met kalkbrokjes. In de 
noordelijke hoek was er een bakstenen trap met (verdwenen) zandstenen treden. In de 
oostelijke muur is een klein nisje ingewerkt voorzien van een klein tongewelf. De muren 
zijn wit bepleisterd. De vloer is gelegd in rode ongeglazuurde rechthoekige tegels ge-
plaatst in een zandbed. In de ZO-hoek was  een bakstenen veegput met vloertje. De vul-
ling uit deze veegput werd integraal bemonsterd. 
Afb.  20: Kelder S007 met nis (links) en veegputje (achteraan) 
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Datering 
De vondsten uit de kelder zorgen voor een goede datering. Uit de veegput komen een 
midden 16de-eeuwse steengoedkruik uit Langerwehe of Raeren (Bartels 1999, p. 561) en 
twee sterk gecorrodeerde munten (vermoedelijk Korte’s van Karel V). Tussen de voe-
gen van de vloer werd een 16de-eeuwse vingerhoed, enkele speldjes en een Korte van 
Karel V (1506-1555) gevonden. Onder de vloer werd nog een Franse rekenpenning van 
een anonieme muntplaats (vermoedelijk Doornik) uit de 15de eeuw teruggevonden. Op 
basis van dit vondstmateriaal kan dus besloten worden dat de kelder gebouwd in de 
15de eeuw en in gebruik bleef tijdens de 15de en de 16de eeuw. Nadien werd de kelder op-
gegeven en volgestort met bouwpuin en zand. 
 
Kelder 6 (S008) 
Onderzoek 
Onder de aanzet van het 
oudste vloerniveau van kel-
der S003 werd nog een ou-
dere keldervloer en bijbeho-
rende muren (S008) aange-
troffen. Net als in Woning 1 
wijkt ook hier de oriëntatie 
iets af dan de latere kelder 
S003, namelijk O-W tot NO-
ZW. 
Constructie 
Deze rechthoekige kelder 
heeft zeer veel overeen-
komsten met Kelder 
5(S007). Centraal in deze 
ruimte was er een poer ter 
ondersteuning van het pla-
fond. Aan de zuidelijke zijde 
waser een uitbouw mogelijk 
voor de toegang tot de kel-
der. In deze uitbouw zat 
oorsponkelijk een veegpot 
of –put die die zich afteken-
de in de bodem als een 
rechthoekige verkleuring. 
Datering 
Op basis van de grote gelijkenissen met Kelder 5 (S007) en dezelfde oriëntering kan de-
ze kelder vermoedelijk ook in de  15de of 16de eeuw gedateerd worden. Dit wordt ook 
Afb.  21: Kelder S008, met bakstenentichel vloer ( in het rood de 
oorspronkelijke keldermuren). 
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bevestigd door een munt gevonden op de vloer,  vermoedelijk een Korte van Karel V 
(ca. 1540). 
 
Kelder 7 (S031) 
Onderzoek 
Deze kelder was reeds voor het onderzoek volledig verstoord. Aan de straatzijde en in 
de ZO-hoek bevonden zich twee pijlers in gewapend beton. Onder de vloer werd een 
oudere kelder vrijgelegd.Centraal in deze kelder werd een OW-coupe geplaatst om 
eventuele oudere vloerniveaus terug te vinden. 
Constructie 
De kelder heeft net als deze van Woning 2 (S002 en S003) een NW-oriëntering (haaks op 
de Nieuwstraat). Ze is opgebouwd met bakstenen van diverse formaten gevoegd met 
gele kalkmortel. Deze kelder was overwelfd en de muren waren rondom wit 
bepleisterd. Tegen de 
noordelijke muur waren 
er houten planken 
aangebracht. Aan de 
zuidzijde van de kelder 
was er een  smalle 
toegangstrap tot de 
kelder (welke echter 
niet de oorspronkelijke 
toegang was). De 
zuidwestelijke hoek is 
een recente muur, in 
grijze cement, dat 
dienst doet als 
afwateringsputje (met 
rooster). De 
zuidoostelijke hoek 
wordt gevormd door 
één van de betonnen 
pijlers. De 
cementtegelvloer was 
gelegd in een zwart-wit 
dambordpatroon (20 x 
20 x 1,5 cm). Vrijwel 
onmiddellijk onder deze 
vloer lag er een tweede 
vloer bestaande uit rode 
ongeglazuurde tegels 
aan de oostelijke zijde 
en bakstenen aan de Afb.  22: Kelder S031, vloer 2 
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westelijke zijde, centraal lagen er  grote kalksteen- en arduinplaten (Afb. 19). Dit is 
meteen de originele vloer van deze kelder. 
Meteen onder deze tweede vloer werd de zuidelijke begrenzing van de kelder 
teruggevonden. De kelder was dus in oorsprong kleiner (Afb. 20, geel). In de NW-hoek 
werd een restant van een vloertje in baksteentichels in een mozaïekverband vrijgelegd 
(Afb. 20 groen). Tot deze kelderfase behoren nog twee oudere lemen vloerniveaus. 
Hierbij was het eerste lemen vloerniveau, een groene compacte lemige laag, 
gedeeltelijk bewaard. Het oudste lemen vloerniveau vertoonde duidelijke brandsporen 
(verbrande leem en houtskoolspikkels) en ingetrapt vuil. 
Datering 
De onderzochte kelder kende minstens twee bouwfasen en had vijf vloerniveau's. 
Vermoedelijk gaat ook deze kelder terug tot de 15de eeuw. Zo werden er onder vloer 2 
twee laat 16de eeuwse of vroeg 17de eeuwse sterk aangekoekte munten (duiten van 
Filips II?) teruggevonden. Daarnaast werd er in de ZO-hoek ook een afvalkuil 
aangetroffen met 16de-eeuws vondstmateriaal (Zie Afvalkuil in kelder S031). Bij het 
uitgraven van vloer 3 werd een korte van Karel V teruggevonden (ca. 1540). Tevens 
werd onder de oudste leemvloer een 15de eeuwse Bourgondische mijt gevonden. 
Afb.  23: Kelder S031 (groen: vloer 3, rood: afvalkuil, geel: kleinere oudste kelder) 
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Afb.  24: Kelder S031 met de verschillende bouwfasen 
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Kelder 8 (S088) 
Onderzoek 
Deze kelder was slechts gedeeltelijk bewaard, de volledige zuidzijde ging verloren met 
de recente afbraak. 
Constructie 
Deze kelder kent minstens twee bouwfasen. Enkel de oostelijke keldermuur is origineel 
en is  opgebouwd in rode bakstenen en gevoegd met een gelige kalkmortel. De drie 
andere bakstenen muren met een harde witte kalkmortel met kalkbrokjes dateren uit 
de 19de eeuw. De vloer bestond uit rode vierkante tegels (23 x 23 x 5 cm), waarop 
recentelijk (20ste eeuw) een betonnen laag werd gegoten (Afb. 25) . In de NW-hoek 
bevond zich een bakstenen veegput waarin hoofdzakelijk recent materiaal werd 
teruggevonden. Onder de tegelvloer werden geen andere vloerniveaus aangetroffen. 
Datering 
In oorsprong betreft het vermoedelijk een 16de of 17de-eeuws keldertje dat in gebruik 
gebleven is tot de 20ste eeuw. Vermoedelijk behoorde dit keldertje toe aan een 
bijgebouw(tje) van Woning 1. 
 
Afb.  25: Kelder S088; betonnen laagje (links) bovenop een tegelvloertje (rechts) met in de ZO-hoek een 
bakstenen veegpot (rechts op de foto onder het betonnen laagje) 
Vloer S033 
Onderzoek 
Net naast de proefsleuf in zone 3 werden een restant van een vloertje (S033) en 
bijbehorende muurtjes (Z en W) aangetroffen. Helaas werd deze constructie 
gedeeltelijk vernield door de aanleg van de proefsleuf. 
Constructie 
De vloer bestond uit bakstenen tichels (24 x 12 x 12 cm) gevoegd met gelige kalkmortel 
met witte kalkbrokjes. De niet-gefundeerde muurtjes zijn opgebouwd met bakstenen, 
eveneens gevoegd met een gelige kalkmortel met witte kalkbrokken. Vermoedelijk 
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behoort de constructie tot een klein achterliggend keldertje, al is dit niet met zekerheid 
te zeggen. 
Het vloertje en de muurtjes stonden op een brandlaag uit 1361. Onder deze brandlaag 
bevond zich nog een deel van de oude cultuurlaag (grijzig pakket met 
houtskoolspikkels). 
Lemen vloerniveaus 
Bij het onderzoek werden op diverse plaatsen lemen vloerniveaus aangesneden. Door 
diverse factoren (o.a. als gevolg van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek, waarbij 
meteen tot op de vaste moederbodem werd gegraven, wat nefaste gevolgen had voor 
de bewaringstoestand van de verschillende vloerniveaus, alsook de afbraakswerken 
zorgden ervoor dat de lagen en sporen verstoord werden en zelfs volledig vernield) 
bleken deze telkens slechts vrij lokaal bewaard te zijn. Toch konden uit de lagen 
scherven en metaalvondsten gerecupereerd worden die mogelijk een datering kunnen 
geven aan de loopniveaus. In de onderstaande profielen (cfr. Afb. 27 en 28) zijn duidelijk 
enkele lemen vloertjes te zien, telkens afgedekt met een dun laagje ingetrapt vuil. De 
lemen vloertjes zijn allen ruim te dateren tussen het einde van de 13de en het midden van 
de 15de eeuw. Afbeelding 28 geeft een complexere situatie weer. Hier worden enkele 
vloerniveaus doorsneden door kuilen en tevens worden enkele vloertjes afgedekt door 
een brandlaag. In dit geval gaat het om twee afzonderlijke branden waarvan één te 
dateren valt (brandkuil rechts: S041), en in verband gebracht wordt met de grote brand 
uit 1361. 
Afb.  26: Vloertje S033 met de muurtjes in steensverband 
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Afb.  27: Centrale profiel in zone 1 met een kruik in situ; met linksboven een detailopname + profiel met 
aanduiding van de lagen 
 
Beerput S087 
Onderzoek 
Bij het archeologisch onderzoek werden twee beerputten onderzocht. Één ervan 
bevindt zich op de grens van zone 1 net tegen de zijgevel van de naastgelegen winkel en 
kon om veiligheidsredenen enkel oppervlakkig onderzocht worden. De binnenzijde van 
de muren waren gecementeerd en doen een recente datering vermoeden. 
De tweede beerput (S087) bevond zich net naast en ten oosten van kelder S088. 
Constructie 
Deze smalle rechthoekige put meet 2,5 bij 0,6 m en was aan de binnenzijde 
gecementeerd. De bakstenen zijn gevoegd met een compacte witte kalkmortel. 
Datering 
In de vulling werd hoofdzakelijk midden/tweede helft 20ste-eeuws materiaal 
teruggevonden. 
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Afb.  28: Zuidelijke profiel in zone 3 aan de oostelijke grens met duidelijk enkele vloerniveaus, brandlagen 
en brandkuilen 
 
Waterputten 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden er twee waterputten (S001 en S076) 
geregistreerd. Het betreft twee recente (19de-20ste-eeuwse) waterputten en werden 
bijgevolg niet verder in detail onderzocht. Beiden hebben ze een binnendiameter van 
ca. 1 m en zijn opgebouwd met bakstenen van 18 x 9 x 4 cm met gelige kalkmortel. De 
waterputten waren opgevuld met zand en bouwpuin. 
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5.2.2.2 Kuilen en lagen 
Bij het archeologisch onderzoek werden diverse brandkuilen en -lagen aangetroffen die 
in verband kunnen gebracht worden met de grote stadsbrand in Aalst in 1361 (zie ook 
“Historische achtergrond”). 
De kuilen bevatten grote hoeveelheden verbrande leembrokken waarin duidelijk 
organische resten te zien zijn. Op enkele leembrokken, wellicht afkomstig van de 
wanden van de houten woningen die hier stonden vóór de brand, zijn sporen van een 
witte kalkbepleistering te zien. De meeste kuilen waren in grondplan rechthoekig en 
werden diep in de moederbodem ingegraven. Vermoedelijk werden deze kuilen eerst 
gebruikt als leemwinningskuilen waarna ze kort nadien opgevuld werden met de 
brandresten van de brand in 1361. De meeste kuilen werden bemonsterd, ook werden 
een aantal verbrande leembrokken handverzameld voor verder onderzoek. 
Naast de brandkuilen werden ook een aantal brandlagen onderscheiden. Zo was er 
onder meer onder vloer S033 een brandlaag  (die doorloopt aan de andere kant van de 
proefsleuf: S032). In deze laag en S032 werd grijs aardewerk gevonden dat te dateren is 
in de 14de eeuw. 
 
Brandkuil S011 
Brandkuil S011 bevindt zich tegen de oostelijke putwand van zone 1 en werd reeds bij 
het vooronderzoek aangesneden door de proefsleuf. Het betreft een rechthoekige kuil 
van ca. 3 m op minimum 1 m en heeft een vulling bevat heel wat brokken houtskool en 
verbrand leem. 
 
Brandkuil S025 
Deze rechthoekige kuil tekent 
zich zeer scherp af in zowel 
het grondvlak als in het profiel 
en meet 2 op 1,1 m met een 
diepte van ca. 1,4 m (Afb. 29). 
In de donkerbruine tot zwarte 
vulling werden naast 
houtskoolbrokken en brokken 
verbrande leem ook heel wat 
14de-eeuws 
schervenmateriaal 
teruggevonden. De scherven 
omvatten lokaal grijs 
aardewerk, vroeg rood 
geglazuurd aardewerk en 
Langerwehesteengoed. Op 
uitzondering van enkele 
nagels is metaal afwezig. 
Afb.  29: Coupe op brandkuil S025 
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Brandkuil S042 
Ook deze kuil heeft een rechthoekige vorm maar met afgeronde hoeken. De brandkuil 
is echter niet volledig, aangezien de kuil in het westen doorsneden wordt door kelder 
S031 en in het zuiden door een recente betonblok. Deze brandkuil heeft eveneens een 
donkerbruine tot zwarte kleur en bevat ook houtskoolbrokken en verbrande leem. Ook 
deze brandkuil loopt tot meer dan 1,5 meter diep in de moederbodem. 
 
Brandkuil S065 
S065 is een kuil met een onregelmatige vorm in het grondvlak. Deze kuil had twee 
vullingen: donkergrijs-bruin gevlekte leem en verbrand materiaal. Uit deze laatste 
vulling werden enkele verbrande leembrokken gerecupereerd waarop nog witte 
bepleistering aanwezig was (Afb. 30). 
 
Afb.  30: Brandkuil S065 met in de uitsnijding: lemen wandfragmenten met sporen van een witte kalkbe-
pleistering uit brandkuil S065 (periode kort na brand uit 1361). Merk ook duidelijk het gebruikte organi-
sche materiaal 
 
Brandkuil S072 
Brandkuil S072 is een rechthoekige kuil van ca. 2,5 op 1,2 m met eveneens heel wat 
houtskoolbrokken en verbrande leem. De kuil wordt in het zuiden oversneden door 
muur S056. 
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5.2.2.3 Afvalkuilen 
Afvalkuil S026 
In zone 1 werd een grote rechthoekige kuil aangesneden. Deze kuil meet 186 op 120 cm 
en heeft een diepte van ca. 115 cm (Afb. 31). De vulling bestaat uit leem met een 
(donker)grijze kleur met lichtbruine vlekken en houtskoolspikkels. Het 
schervenmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit lokaal grijs aardewerk, waaronder 
fragmenten van een melkteil. Daarnaast werd er ook rood aardewerk en 
Langerwehesteengoed in aangetroffen 
Vermoedelijk betreft dit een 14de-eeuwse leemextractiekuil die kort nadien is opgevuld 
met huishoudelijk afval. 
 
Afb.  31: Coupe op afvalkuil S026 
 
Afvalkuil in kelder S031 
In de ZO-hoek van kelder 7 (S031) werd net onder de tegelvloer een afvalkuil 
aangetroffen die tot de tweede fase van deze kelder behoort. De vulling is donkergrijs-
bruin van kleur. Uit deze kuil komen een twintigtal speldjes, een sterk gecorrodeerde 
munt, een pijpaarden beeldje (patacon), aardewerk (Raeren, fragmenten van 
grapes,…) en dierlijk botmateriaal (vis, geit,…). De vulling werd bemonsterd. Het 
vondstenmateriaal kan in de 16de eeuw gedateerd worden. 
 
Afvalkuil S041 
Langs de oostelijke grens van zone 3 werd een langwerpige afvalkuil (S041) onderzocht. 
In de vulling, bestaande uit enkele pakketten grijze leem, werden een aantal 
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fragmenten van grijs en rood aardewerk teruggevonden. (Afb. 32). Daarnaast werden 
ook fragmenten van uienflessen aangetroffen. Het vondstenmateriaal dateert de 
afvalkuil in de 18de eeuw. 
 
Afb.  32: Afvalkuil S041:  doorsnede van de 18de-eeuwse afvalkuil 
 
Afvalkuil S066 (in kelder S050) 
Deze kuil (S066) werd eveneens aangesneden in de ZO-hoek van kelder S050. Deze 
afvalkuil heeft  een donkergrijs-bruine vulling en bevat zeer veel materiaal: o.a. twee 
spinsteentjes in steengoed (Raeren), scherven van papkommetjes, kruiken (o.a. 
steengoedkruikje) en borden, twee munten, een glasparel, een gesp, een mondharpje, 
een sleutel en een lanspunt. Botmateriaal en andere organische resten kwamen in 
mindere mate voor. 
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Twee munten  van Filips II (1555-1598) en een 16de-eeuwse lanspunt kunnen de kuil met 
grote zekerheid in 16de eeuw dateren. 
 
5.2.2.4 (Afval)kuilen i.v.m. metaalproductie 
Kuil S074 
Deze vermoedelijk rechthoekige kuil (werd niet in grondvlak waargenomen) met een 
diepte van 1,5m bestaat uit vier opvullingspakketten (Afb. 33): 
S074A een bruin leempakket 
S074B  een brandkuil, rijk aan houtskool 
S074C  een bruin leempakket 
S074D  een grijze, houtskoolrijke vulling 
De kuil wordt bovenaan doorsneden door een brandkuil (S072). Het aardewerk dat in de 
kuil werd aangetroffen is eerder beperkt en bestaat voornamelijk uit grijs aardewerk.In 
de vulling van de kuil werd een grote hoeveelheid metaalslakken aangetroffen. Deze 
slakken zijn afvalproducten bij het smelten van metaal en werden dan ook als afval in de 
kuil gedumpt. De kuil kan door deze vondst in verband gebracht worden met 
metaalproductie. 
Aangezien S074 doorsneden wordt door kuil S072 (die vermoedelijk dateert kort na de 
brand van 1361) is de afvalkuil te dateren vóór 1361. 
 
Afb.  33: Coupe S074: aanduiding van de opvullingspakketten 
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Kuil S091/92/93 
Sporen S091-S093 behoren tot eenzelfde grote kuil (Afb. 34) en bevonden zich in de 
zuidoostelijke hoek van zone2. De sporen worden doorsneden door waterput S076. De 
sporen hebben een grijze tot donkergrijze kleur en bevatten eveneens heel wat 
metaalslakken. In deze kuil werd meer vondstenmateriaal aangetroffen, waaronder een 
kogelpot met een lensbodem in lokaal grijs aardewerk. 
Ook deze kuil kan op basis van de aangetroffen metaalslakken, net zoals kuil S074, in 
verband worden gebracht met metaalproductie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  34: Kuil S091-93 i.v.m. metaalproductie 
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5.2.2.5 Paalkuilen 
Tijdens het onderzoek werden er enkele paalkuilen aangetroffen (o.a. S015 en S017). Er 
konden echter geen structuren worden onderscheiden. Paalkuilen S015 en S017 werden 
aangetroffen in vlak 2B (zone 1) (Afb. 35), ongeveer een 50-tal centimeter onder het 
huidige loopniveau. Beide sporen hebben een ronde vorm en een donkergrijze 
leemvulling. 
 
Afb.  35: Paalkuilen S015 en S017 in grondvlak 
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6 Besluit 
6.1 Analyse en synthese 
Van 17 augustus tot 14 oktober 2010 werd in opdracht van Van Gestel en Co Immobiliën  een ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd door projectbureau Archaeological Solutions aan de Nieuw-
straat nrs. 42-52, te Aalst. Dit onderzoek kadert in de plannen van een nieuwbouwproject met in-
grepen in de bodem en aantasting van het archeologisch erfgoed als gevolg. In het totaal werd 
een oppervlakte van ca.400 m² onderzocht en werden er 98 archeologische sporen aangetrof-
fen.  
Het onderzoek leverde heel wat sporen en materiële resten op gaande van de Steentijd tot he-
den. Voor zowel de Steentijd als voor de Metaaltijden bleef het het vondstmateriaal beperkt tot 
enkele losse vondsten die teruggevonden zijn in de cultuurlaag (S075). Deze vondsten wijzen 
wel op een zekere menselijke aanwezigheid op deze plek in de Steentijd en de Metaaltijden. Tot 
de 12de/13de eeuw bleef het terrein in gebruik als landbouwzone.  
De eerste echte bewoningssporen vinden we pas terug vanaf het einde van de 13de eeuw, wan-
neer de Nieuwstraat werd opgenomen binnen de nieuwe stadsmuur. Uit de 13de-14de eeuw ko-
men voornamelijk enkele afvalkuilen en aan aantal brandkuilen die in verband kunnen gebracht 
worden met de grote stadsbrand van Aalst in 1361. Deze veelal rechthoekige kuilen bevatten 
voornamelijk houtskool en brokken van verbrande leem, restanten van de lemen wanden van de 
afgebrande houten gebouwen.  Enkele lemen vloerniveaus wijzen op bewoning, maar kunnen 
helaas niet worden gekoppeld aan gebouwplattegronden.  
Uit de 15de eeuw dateren verschillende kelders. Hun schuin oriëntatie tov de huidige Nieuwstraat 
wijkt af van de latere haakse oriëntatie. Twee van deze kelders hebben een vloer in rechthoekige 
ongeglazuurde tegels; minstens één kelder heeft een vloer in aangestampte leem. 
In de loop van de 16de eeuw worden de hout- en vakwerkwoningen geleidelijk vervangen door 
bakstenen dubbelwoningen. Hierbij werden enkele reeds aanwezige kelders hergebruikt en aan-
gepast bij de nieuwbouw. Twee woningen (Woningen 1 en 2) kunnen in grondplan gereconstru-
eerd worden. Het betreft woningen met een voor- en achterkamer, waarbij in de achterkamer 
van een haard was voorzien (zeker voor woning 1, waarvan een dubbele haard is teruggevonden. 
Mogelijk had de voorkamer een functie als werkplaats of winkel. Het is niet onmogelijk dat het 
dak evenwijdig met de straat was georiënteerd. Tussen woningen 1 en 2 was er een smalle gang 
die als brandgang kan geïnterpreteerd worden. De kelders die achter de woningen zijn terugge-
vonden, zijn mogelijk afkomstig van bijgebouwtjes op het achtererf.  
De hypothese van de dubbelwoningen kan worden gestaafd aan de hand van het meest recente 
kadasterplan waarop verschillende diepe maar smalle woningen staan weergegeven. Deze per-
celering komt grotendeels overeen met de aangetroffen kelders. 
Archeologische sporen uit de 17de tot de 20ste eeuw ontbreken. Een verklaring hiervoor is dat de 
bestaande bewoning is blijven bestaan, waarbij voornamelijk de bovenbouw is aangepast waar-
bij weinig tot geen grondwerken werden uitgevoerd. 
Als algemeen besluit kan worden gesteld dat het groot aantal sporen en gevonden materiaal 
aantoont dat de site aan de Nieuwstraat een lange bewoningsgeschiedenis gekend heeft (dit 
vanaf de 13de eeuw), een beeld dat vergelijkbaar is aan dit van de opgravingen uitgevoerd door 
het IAP in 2001, eveneens aan de Nieuwstraat.  
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8 Bijlagen 
Bij dit rapport horen de volgende bijlagen: 
1. Sporenlijst 
2. Vondstenlijst 
3. Monster- en pollenlijst 
4. Fotolijst 
5. Opgravingsplan 
6. Hoogtes TAW 
7. CD-ROM / DVD met rapport, foto’s en bijlagen 
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Sporenlijst
Spoornr. Zone Vlak TAW Kleur Bijmenging Spoorrelatie Vondstnr. Opmerkingen
001 1 1 Muur Waterput: 108cm binnendiameter, BK: 18-9-4cm, gele kalk mortel, 
kopsverband
002 1 1 Kelder Kelder (16de-17de E): wit-grijze bepleistering, wit-gele kalkmortel; BK: 24-11-
5cm; Tegels: divers, 13x13, 28x28 (dals), 17x17cm; N: luchtgat nr straat; NO-
hoek: veegpot (S002-4); Gewelf (S002-1 & S002-3); Trap (S002-3)
003 1 1 Kelder Kelder (16de-17de E): wit-grijze bepleistering, gele kalkmortel; BK: 24-11-5cm; 
Vloer: Tegels: divers, 13x13, 14x14cm, BK: 18x9x?cm; N: luchtgat nr straat; N: 
kolengat (S003-5); O: holtes in muur (=> houten balken); Gewelf (S003-1 & 
S003-2); Trap (S003-3) & Oude Trap (S003-4); Gewelf ondersteund door 
recente stenen (S003-6); Oudere keldervloer, licht andere oriëntatie (15de E)
004 1 1 LBr-Be (leem) HK-, Ca-spikkels, HK-
brokken, BK-spikkels & -
brokken
Vloer Aangestampte lemen vloer (ovale vorm met afgeronde hoeken in grondplan, 
L:150cm, B: 85cm, D:?)
005 1 1 DBr (leem) Hk-spikkels, Ca-stukjes, BK-
spikkels & -brokken
Kuil Vage aflijning (60x46cm), ovale vorm in grondplan
006 1 1 Gr (leem) Ca-stukjes, HK-brokken, 
Stenen en BK-brokken
Kolenkuil tg kelder (S002 en 
beerput)
Rechthoekige vorm (158x65cm)
007 1 2 Kelder Kelder (15de-16de E): witte bepleistering; BK: 24x12x6cm; vloer: tichels (BK-
tegels), 24x12x2cm; ZO:'veegput' (S007-1); N:Trap (S007-2)(onderste treden: 
kalksteen); O-muur: nis (met aanzet gewelf)(S007-3) 
008 1 2 Kelder Kelder(-vloer)(15de-16de E): vloer: tichels (BK-tegels = S007), 24x12x2cm; Z: 
extra ruimte (S008-1); Centr.:funderingspijler (S008-2); ZO-hoek: vierkant 
restant veegpot (S008-3)
009 1 2 Muur Goed bewaard: 180x11x4,5cm, BK: 22x11x4,5cm, wit-gele kalkmortel 
010 1 2 Gr-Br (leem) HK- & Ca-stukjes, BK-
stukjes & -brokken
Kuil Ronde vorm, scherp afgelijnd, 100x90cm
011 1 2 DBr-Zw (leem) Stukjes & brokken HK, BK, 
kalkmortel, verbrande leem
Kuil Rechthoekige vorm, idem S025, tg O-putwand, 14de E => brand Aalst (1360)
012 1 2 LGr-Gr leem met 
DGr kern
HK- & BK-spikkels Laag amorf/ovaal, scherpe aflijning
013 1 2 recente puinkuil
014 1 2 Gr-LBr (leem) HK-spikkels/-stukjes, BK- & 
kalkmortelstukjes
rechthoekig, 310x60cm
015 1 2B DGr (leem) HK- & Fe-spikkels Paalgat rechthoekig/rond (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 33x26cm
016 1 2B LGr-Gr (leem) HK-& Fe-spikkels Paalgat ovaal/afgerond, scherpe aflijning, 36x23cm, restant L10
017 1 2B DGr (leem) HK-spikkels Paalgat, tg Z-profiel vlak 2B rond/afgerond, scherpe aflijning, 20cm diameter
Projectnaam: Aalst Nieuwstraat Plaats: Aalst Controle:
Projectnummer: AS 10-26 Gemeente: Aalst
Projectcode: AAL-10-NIE Jaar: 2010 Toponiem: Nieuwstraat
Sporenlijst
Spoornr. Zone Vlak TAW Kleur Bijmenging Spoorrelatie Vondstnr. Opmerkingen
018 1 2 DGr (leem) Stukjes HK & kalkmortel, BK-
brokken
Kuil, tg S019 & S020, 
oversneden dr kelder (S007)
amorf, scherpe aflijning, 80x60cm
019 1 2 LGr-Gr (leem) HK-, BK-, Fe-spikkels Kuil, tss S018 & S020 driehoekig, scherpe aflijning, 45x32cm
020 1 2 Gr-DGr (leem) HK-spikkels & -stukjes, Ca-
stukjes, BK-brokken
Kuil, tg S019, in N-profiel 
(vlak 2)
rechthoekig, scherpe aflijning, 70x34cm
021 1 2 Gr-LBr (leem) HK-stukjes, BK-spikkels & -
puin
Kuil, tg W-profiel (vlak 2) rechthoekig, scherpe aflijning, L: / cm, B: 57cm
022 1 2 LGr-Gr (leem) HK-, BK- & Fe-spikkels Kuil, ongeveer = S023 rechthoekig, scherpe aflijning, L: / cm, B: 37cm
023 1 2 LGr-Gr (leem) HK-, Fe-, BK- & 
kalkmortelspikkels
Kuil, ongeveer = S022 rechthoekig, scherpe aflijning, 72x51cm
024 1 2 Gr (leem) Fe- & HK-spikkels Kuil amorf, scherpe aflijning, min. 18x40cm
025 1 2 DBr-Zw (leem) stukjes & brokken HK, BK, 
verbrande leem & kalkmortel
Kuil, idem S011 rechthoekig, scherpe aflijning, 205x110cm
026 1 2 Gr (leem)- LBr 
(vlekken)
HK-spikkels & -stukjes, BK- 
& kalkmortelstukjes
Kuil rechthoekig (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 186x120cm, 14de E
027 1 2 Gr (leem)- LGr 
(vlekken)
HK-, BK- & Fe-spikkels Kuil amorf (afgeronde hoeken), vage aflijning, 172x190cm
028 1 2 Gr (leem)- LGr 
(vlekken)
HK-, BK- & Fe-spikkels oversneden dr S013 & S025 amorf (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 215x190cm
029 3 1 LBr (leem) BK- & mortelbrokken uitbraakspoor langwerpig (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 190x26cm
030 3 1 DBr-Zw (leem) brokken HK & verbrande 
leem, BK spikkels
kuil, doorsnede door recente 
rioolbuis + betonplaat
ovaal, scherpe aflijning, 184x90cm
031 3 1 Kelder Kelder: wit-grijze bepleistering; BK: diverse formaten; gele kalkmortel; aanzet 
gewelf (O & W); muur (N, houten planken); trap (Z) + recente muur & 
betonblok; vloer 1 (Zw-W dambord, 20x20x1,5cm); vloer 2 (tegels 14x14cm, 
BK 24x12cm, zandstenen blokken); vloer 3 (tegels diverse formaten, BK-muur); 
vloer 4 (enkel in profiel, lemen vloerniv.); vloer 5 (lemen vloerniv. + brandlaag & 
vertrappeld vuil); vloer 1 & 2 (recente kelder); vloer 3-5 (oudere kelder)
032 3 1 Br-Zw (leem) brokken HK & verbrande 
leem, BK-stukjes
brandkuil, doorsneden dr. 
Proefsleuf
ovaal (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 120 x 84 cm
033 3 1 vloer met muur (Z+W) BK: 24x12x12cm, gele kalkmortel, bewaard: 160x30 cm
034 3 1 BK-muur, tg. Recente 
beerput
gele kalkmortel
035 3 1 DBr-Zw (leem) Stukjes verbr. Leem, 
brokken HK, BK-spikkels
Kuil ovaal (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 70x28cm
036 3 1 Muur (met recente trap 
erlangs)
BK diverse afmetingen, gele kalkmortel met witte spikkels; max. B = 47 cm; 
S036-1: omgevallen BK; S036-2 (recente trap) 
037 3 1 LBr- Br (leem) BK- & mortelbrokken, BK-
spikkels
tg muur S036 rechthoekig (rechte hoeken), 120x57cm, scherpe aflijning
Sporenlijst
Spoornr. Zone Vlak TAW Kleur Bijmenging Spoorrelatie Vondstnr. Opmerkingen
038 3 1 Dgr (leem) HK- & BK-spikkels Paalgat tg doorsnede S037 Rond, 26x25cm, scherpe aflijning
039 3 1 LGr (leem) – LBr 
(vlekken)
HK-spikkels & -stukjes, BK-
stukjes
kuil (W in putwand zone 2) ovaal (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 104x42cm
040 3 1 Muur & trap, recente 
aanbouw tg S036
BK: diverse afmetingen, grijze cement & gele kalkmortel, wit-grijze bepleistering
041 3 2 DGr (leem) Stukjes HK & verbr leem, 
brokken BK & kalkmortel
Kuil langwerpig (afgeronde hoeken) scherpe aflijning; 240x36cm
042 3 2 Br (leem) stukjes HK & verbr leem; 
spikkels, stukjes & brokken 
BK & kalkmortel
Brandkuil, doorsnede dr. 
Brandkuil (1361) en kelder 
S031
rechthoekig (afgeronde/scherpe hoeken), scherpe aflijning; 220x160cm
043 3 2 LGr (leem) – LBr 
(vlekken)
HK-stukjes Kuil, enkel zichtbaar in vlak amorf (afgeronde hoeken), scherpe aflijning,  46x 24cm
044 3 2 LGr (leem) – LBr 
(vlekken)
HK-stukjes rechthoekig (scherpe/afgeronde hoeken), scherpe afllijning, 98x90cm
045 3 2 Lgr (leem) – Br 
(kern)
Fe- & HK-spikkels Kuil rond, scherpe aflijning, 80x75cm
046 3 2 Gr – Br (leem) HK-brokken, BK-spikkels Greppel, tg S047 langwerpig, scherpe aflijning, 166x45cm
047 3 2 DGr (leem) Spikkels HK, verbr leem, 
kalkmortel & BK
Kuil, tg S046 ovaal (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 56x20cm
048 3 2 Gr (leem) – Lbr 
(vlekken)
Stukjes & brokken HK & 
verbr leem
Kuil, verdwijnt in putwand 
(N), oversneden dr 
keldermuur (S031)
ovaal (afgeronde hoeken), scherpe aflijning, 35x70cm
049 2 1 Kelder Kelder met tegelvloer (recent, 19de-20ste E), rode tegels; witte 
kalkbepleistering; metalen veegpot in ZO-hoek ad trap; BK in witte kalkmortel 
gevat; centrale coupe (N-Z): geen oudere vloeren!; W: 4 bakstenen rekjes
050 2 1 Kelder Kelder met tegelvoer: 1) rode tegels, 20x20x2,5cm, 2) 14x14x2cm; recente 
kelder (16de/17de-20ste E) ingewerkt in 15de-E kelder => groot formaat BK, 
licht andere oriëntatie, cfr. S003; toegangstrap tegen W-muur; onder tegelvloer 
2 16de-17de E munten; N-zijde: andere tegelvloer, invulling industrieel wit + 
glas (19de/20ste E), veegpot (rood geglaz. Aardewerk)
051 2 1 Muur (W-muur S050) NZ-georienteerd, zijgevel 16de/17de E-gebouw, gele kalkmortel, grote BK
052 2 1 Kelder? Vernield dr 
proefsleuf 1
slechts gedeeltelijk bewaard
053 2 1 mogelijk achtergevel? 
Vernield dr proefsleuf 1
in verbinding met S003, mogelijk achtergevel gebouw ivm S003, groot BK-
formaat met gele kalkmortel
054 2 1 S054-1 =>restant muurtje (OW-orientatie), vernield dr proefsleuf 1; S054-2 
=>restant vloertje, BK-tichels, slecht bewaard; S054-3 => restant muurtje met 
zandsteenblok op einde, slecht bewaard
055 2 1 trap trap in kelder, BK met cement (20ste E); scherven van lavabo/wc (industrieel 
wit)
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056 2 1 achtergevelmuur, ivm S058 achtergevelmuur (OW-oriëntatie),n 16de/17de-E gebouw, ivm S058, BK met 
gele kalkmortel, groot formaat
057 2 1 achterdeur? mogelijke locatie achterdeur (S056), puin
058 2 1 achtergevelmuur, ivm S056 achtergevelmuur (OW-oriëntatie), loopt verder in zone 3
059 2 1 Fundering 2 haarden, tg 
elkaar gelegen
NZ-georiënteerd, goed zichtbaar vanaf niv. 2; langs de haarden grote 
zandsteenblokken, gebruikt als fundering; dieper ook zandsteen in haarden 
gebruikt
060 2 1 Muurtje NZ-georiënteerd, ivm S059, gedeeltelijk bewaard
061 2 1 Muurtje, evenwijdig met 
S060
NZ-georiënteerd, ivm S059, gedeeltelijk bewaard
062 2 1 Binnenmuurtje OW-georiënteerd, BK met gele kalkmortel
063 2 1 puinkuil mogelijke locatie van 15de E-kelder S050 (oudste fase)
064 2 1 brandkuil, in profiel, tg trap 
van kelder S049
1361
065 2 1 Brandkuil (1361) 2 vullingen: 1) Dgr-Br gevlekt, 2) verbr materiaal, leembrokken met witte 
bepleistering
066 2 1 & 2 kuil, gevonden bij plaatsen 
NZ-coupe op keldervloer 
S050
16de/17de E; veel vondsten: mondharpje, lanspunt, 2 spinsteentjes, parel, 2 
munten (Filips II), AW
067 2 2 restant vloertje in kelder 
S050
restant 19de-E vloertje, tegels
068 2 2 restant muurtje restant muurtje 14de/15de E, interne indeling kelder S050, BK-fragmenten 
(incompleet)
069 2 2 Muur westelijke muur (NZ-oriëntatie) van 14de/15de E kelder, licht andere oriëntatie 
tov latere fase
070 2 2 Interne indeling 16de/17de E 
kelder S050
Wit-gele kalkmortel met witte Ca-brokken
071 (A & B) 2 2 kuil (S071A) met restant vloertje (S071B)(?) of gewoon kuil met losse BK-
tichels, 14de/15de E
072 2 2 Brandkuil (1361) Vak 1&2
073 (A & B) 2 2 Vak 1, 2, 3, 4: laag 1 (S073A): puinlaag, compact Dgr met BK-brokken & HK; 
laag 2 (S073B): bruine laag, dik pakket met vermenging cultuurlaag (S075)
074 (A,B,C & D) 2 2 S074A => bruine vulling; S074B => brandkuil, gelegen in W-profiel, grijze HK-
rijkevulling ad rand & op bodem // Vak 4: S074C => bruin leempakket; S074D 
=> grijze HK-rijke vulling
075 2 2 Cultuurlaag Vanaf ? Tot ca 14de E, vnl 13de-E materiaal => periode: Nieuwstraat als 
landbouwgebied/kouter
076 2 1 & 2 Waterput 19de – 20ste E
077 2 2 Brandkuil (1361), tg kelder 
S050
Vak 4, niet door kelder oversneden =W> kelder mogelijk ouder dan 1361
078 2 2 Dgr HK-brokken Vak 5
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079 2 2 BK mogelijk in verband met centraal en ad rand veel HK, haardpot in BK! => 
cfr. S098
080 2 2 Dgr – GrBr gevlekt Kuil? Laag? Vak 5 & 6, klein stuk in 8, 14de-E muntje
081 2 2 Restant muurtje, ivm S083 laatmiddeleeuws, onderste steen => soort zandsteen?
082 2 2 Dgr HK-spikkels Paalspoor Kern + insteek, vak 7
083 2 2 Restant muurtje, ivm S081 licht verbrand
084 2 2 Dgr – GrBr gevlekt HK Laagje Vak 5
085 2 2 Lgr – GrBr gevlekt Laagje Vak 5
086 2 2 trap 19de – 20ste E, munt => Leopold II, 2 cent: 1871
087 2 2 beerput recent (midden-2de helft 20ste E), rechthoekig
088 2 2 Kelder kelder:z-zijde vernield, ouder in oorsprong (BK met gele kalkmortel), 
cementvloer met daaronder zowel BK(22x11x5cm) als tegels(23x23x5cm, rood)
089 2 2 BK-vloertje, hoort bij S087 BK-vloertje met cement, rioolputcollector?
090 2 2 puinspoor, hoort bij S090 puinspoor met cementbrokjes
091 2 2 Dgr-gr HK kuil, doorsneden dr S076 & 
S092
laatmiddeleeuws, vulling gelijkaardig aan cultuurlaag S075; S091,092 & 093 = 
zelfde spoor
092 2 2 Kuil veel sintels & metaalslakken, idem aan S091 & 093
093 2 2 Kuil gedeeltelijk verstoord aan W-zijde; idem aan S091 & 092
094 2 2 Kuil Vak 8, N-profiel, kuil = vulling 1; vulling 2: wit uitgeloogd
095 2 2 Zandsteen, bevestigd ten W 
aan muur S051
Zandsteen + muntje
096 2 2 BK-brokken, tichel-
fragmenten
Afvalkuil, onder vloer S088 ca 16de/17de E
097 2 2 Dgr-Zw HK-rijk Vak 5, W-profiel, HK-rijk pakket met metaalslakken
098 2 2 Haardpot in BK
Vondstenlijst
Plaats: Aalst
Gemeente:
Jaar: 2010 Toponiem: Nieuwstraat
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten
1 1 2 L7 AG 856 x ingekracste zig-zag-versiering op 
scherf
2 E1 2 S025 AR 580
verbrande scherven - bodemgraf 
met aangeknepen standvoetjes, 
geglazuurd, 1 scherf met 
spiraalmotief (?)
3 1 1 S004 AG en 1 scherfje AS
170 (AG) 
en 11 
(AS)
x randfrag. kogelpot (?)
4 1 2 S019 AG en AR (1 randscherf)
247 (AG) 
en 190 
(AR)
randfrag. kom (AR) met 
ophanggat en slibversiering 
5 1 2 S018 AG 127
6 1 2 S027 AG 31 x
7 3 1 9 L9 (prof N) AG - AR 30 (AG) 
en 10 AR 1 frag. AR met slibversiering
8 3 1 18 L18 AG 11
9 3 1
onder 
brandlaag en 
onder S032
AG - AR 26
10 3 2 S045 AG 25
11 3 1 LV verdiepen 
vlak 1 AG - AR 31 2 randfragm. kogelpot / kookpot
13 1 2 S012 AG-AR 30 1 ijzerslak
14 1 2 S024 AG 45
15 1 2 S008 AG - muntje 36
16 1 4 S003-L4 PS - Cu 1 pijpesteel en stuk gesmolten koper
17 1 1 L7 AG 18
18 1 1 S003 - L6 AF - PK 1 pijpekop met reliëfversiering
19 1 2 S021 AG - AR bodemfrag. kamerpot Westerwald 18de eeuw
17de eeuw
18de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
12-13de eeuw
Datering
13-14de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
Projectnummer: AS 10 - 26
Projectnaam: Aalst - Nieuwstraat
Projectcode: AAL-10-NIE
controle:
Vondstenlijst
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten Datering
20 1 2 L9  x
21 1 2 L3 AG 69
22 1 1 laag tussen 
vloerniveaus Cu 2 gespen
23 3 1 brandlaag AG 88
24 3 1 L9 (prof) AG randscherfje kruik
25 1 2 S028 AG 130 bodemfrag. Kom AG met geknepen standring
26 3 2 4 L4 (prof) AG - AR - AS
130 (AR) 
en 90 
(AG)
x holle steel van steelkom in AR
27 3 1 verdiepen vlak AG 125
28 3 1 10 L10 (prof) AG 10
29 1 1 L1 AG - AR 494 x frag. Kom AG met geknepen 
rand
30 3 1 1 L1 AR - AS - GL
183 (AR) 
en 136 
(AS)
beker GL in loodglas, 
fragmenten stoofschotel AR
31 3 2 3 L3 (prof) AR - AG - AS
75 (AG), 
30 (AR) 
en 9 
(AS)
x
frag. braadpan (AR) en 
langerwehekruik (AS)
32 1 2 L1 AR - AS  
100 (AG) 
en 10 
(AS)
x
33 1 L10  AG 147 x
34 1 2 L1 260 x 1 worstoor kruik AG
35 3 1 brandlaag 
onder S032 AG 648 x
kom AG met geknepen 
overhangende rand en op wand 
ingekraste versiering
37 1 2 L10 (B) x
38 1 2 S019 AG 187 x
39
1 2 S026 AG
668 
(AG), 36 
(AR) en 
60 (AS)
x
frag. Beker met 2 kleine vertikale 
oortjes zoutglazuur 
(Langerwehe)
40 1 2 S014 AG 98
41 3 1 S033 AG 191
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14 - 15de eeuw
14 - 15de eeuw
14 - 15de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
15de eeuw
14de eeuw
18de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
Vondstenlijst
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten Datering
42 1 2 S010 AG 27
43 3 1 -- 2 brandkuil x verbrand vakwerk, Langerwehe (AS)
44 1 2 L9 metaal (erts?)
45 3 1 -- 2 S042 AS 10 x
46 3 2 S043 AG 10
47 1 2 15 L15 AG 10
48 3 2 S041 AG - AR 25
49 3 1 grijze laag 
onder S033 AG - AR - AS 740 Langerwehe AS 
50 1 2 S026 AG - AR 860 metaalerts
51
3 1 2 L2 (prof) AG - AS
40 (AS) 
en 35 
(AG)
x Langerwehe AS 
52 3 2 S047 AG 8
53 3 1 4 L4 (prof) AG - AR 85
54 1 L2  AG 808 kom
55 3 1 7 L7 (prof) AR speelschijf (afgeronde dakpan)
56
1 2 S026 AR - AG - AS
451 
(AG), 36 
(AR) en 
60 (AS)
x
57
1 2 L1B AG - AR - verbrand vakwerk
96 (AR) 
en 126 
(AG)
x
fragm bord in AR met 
slibversiering
58 3 brandlaag 
onder S033 AG en wetsteen 270 (AG)
59 1 2 L10 (B) x slachtafval
60 3 1 S035 AG en ijzerslakken 220 (AG) x
61 1 2 L2 AG 199
62
1 1 S005 AR - GL
880 (AR) 
en 150 
(GL)
papkom AR met groen slib
63 1 1 L7 AG en 2 tegels AR 1213 (AG) frag kruik met worstoor
64 1 2 L7 (prof N) AG 436 kruik op platte basis (rand 
ontbreekt)
14-15de eeuw
16de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
 15de eeuw
15de eeuw
15de eeuw
15de eeuw
15de eeuw
15de eeuw
16de eeuw
14-15de eeuw
Vondstenlijst
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten Datering
65
1 2 S026 AG - AR - AS
560 
(AG), 
162 (AS) 
en 55 
(AR)
x Langerwehe AS, 
66 3 S031 onder 
vloer AR - AG - IW
67 1 L1 AR stoofpot 
68 1 2 S025 AG 127
69 1 2 S014 AG 38
70
1 2 S025 AS - AG - AR
776 
(AR), 
377 (AS) 
en 579 
(AG)
x
secundair verbrand aardewerk 
en vakwerk, kommetje AG platte 
basis, Langerwehe AS, 
geknepen oor van vuurklok
71
3 1 S029 AR - AS - GL
1797 
(AR), 
117 (AS) 
en 838 
(GL)
borden met slibversiering (AR), 
stoofpotten (AR), kamerpot 
Westerwald (AS) en wijnflessen 
(GL)
72
3 1 brandlaag 
onder S033 AR - AS - AG
46 (AG), 
48 (AR) 
en 49 
(AS)
x
frag braadpan AR en kruik 
Langerwehe (AS)
73 3 14 L14 (prof) AG x
74 3 1 naast S035 AG - AR
75 1 2 L2 AG 48
76 1 2 S025 AG en (secundair verbrand) AR 200 holle steel van steelpannetje
77 3 1 11 L11 (prof) AG
78 1 L9 AG
79 1 2 L5 AG 77 x
80 1 2 S022 en S023 AG 45
81 1 1 L10 AG 42
82 1 1 L5 AG
83 1 1 S002-4 AR veegpot 17de eeuw (?)
14de eeuw
18-19de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14de eeuw
18de eeuw
14de eeuw
14de eeuw
20ste eeuw
Vondstenlijst
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten Datering
84
3 1
brandlaag 
tussen S033 
en S035
AG 87
85 1 2 S007 AS 1260
86 2 2 S071A AS - AR - Cu stuk Cu van tand van een vork
87 2 2 S074A AR
88 1 2 L7 AG
89 2 2 S073B AG - AR - Cu-Fe Fe-slakken
90
2 1
tussen S053 
en S052 ten 
westen van 
S051
AR
91 2 2 L2 S073B AG 120 x
92 2 2 S073A AG - AR - AS - Fe 690 Fe-nagels, Siegburg
93 2 2 S073A AG - AR - AS - Cu - Fe 109 x Siegburg, Fe nagel en slakken
94
2 1
Tussen S052, 
ten westen 
van S051
AR - GL - Fe x Fe mesheft
95 2 2 S082 AG - Fe x
96 2 2 L1 AG - AR - AS - Fe 307 x
97 2 2 S075 AG - AR 500 x
98 2 2 S075 AG - AR - Fe 924 x zeer weinig AR (enkele 
scherfjes)
99 2 1 S049 GL - FA - Cu Cu nagel
100 2 2 L1 S073A AG - AR - AS - Fe 207 x Siegburg, wetsteen
101 2 2 S074D AG - Fe 55 metaalslakken
102 2 S066 AR - AG - AS - GL - Fe 1618 x steengoedkruikje
103 2 1 S062 AR 75
104 2 2 S072 AR - AG - AS -Cu 253 x Siegburg drinkschaaltje - frag. Vetvanger
105 3 1-2 S032 AG 86
106 2 1 S054-2 AG - AR - AS 511 x
107 2 2 S074B AG - Fe - Cu 232 metaalerts, plat geknepen oor in AG
108
2 2 S066 AR - Fe - GL - leisteen - Cu 315 x
spinsschijfjes,beschreven 
blauwe leisteen, Cu munt, Fe-
sleutel Cu-koker, parel
16-47de eeuw
eind 14-15de eeuw
14de eeuw
14-15de eeuw
15de eeuw
14-15de eeuw
14de eeuw
20ste eeuw
14-15de eeuw
16de eeuw
14-15de eeuw
15de eeuw
14-15de eeuw
16de eeuw
15de eeuw
16e eeuw
eind 15-16de eeuw
Vondstenlijst
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten Datering
109 3 2 S031 - vloer 2 Fe
110 2 1 S065 AG - AR - AS - Fe 231 x verbrand steengoed 
111 2 2 S075 AG - FE 156 x metaalerts
112 2 2 S075 AG - AR - Fe - silex 1040 x
113
3 2
brandkuil 
onder 
Zuidoost hoek 
kelder
AG - AR - AS 369 x bodem Siegburgkruikje
 114 2 2 onder vloer S050 AR - AS 75 x
115 3 2 brandlaag 
onder S032 AG - AR 666 fragment voorstolp AG
116
2 1
grijze 
laag(cultuurla
ag regio 
brandkuilen 
S064, S065)
AG - AR - Cu - silex 298 x silexafslag van gepolijste bijl
117 2 1 S065 AG 108
118 2 2 S077 AG - AR 312 AR sporadisch geglazuurd
119 3 2 grijze laag 
onder vloer 2 AR - AS - Fe - Cu 299 x Cu munt, speldjes
120 2 2 S075 AG 250
121 2 2 S080 AG - AR - Fe 369 x
122 2 2 S050 AR - Cu Cu speldjes en Cu-plaatje
123 3 2 S031 - vloer 4 AG
124 3 2 S047 AR x
125
3 2 S051 tussen 
vloer 4 en 5 AR
Randfragment schotel met geel 
slib en ingesneden letters (cfr 
begijnhof Mechelen)
126 3 2 S046 AG 163
127
3 1-2 L1
onder 
brandlaag, 
onder S032
AG 163
128 2 1 tussen S054 
en s053 AR - AG - FA 386 x
14-15de eeuw
16de eeuw
14-15de eeuw
16de eeuw
eind 15de eeuw
14de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
eind 14de eeuw
14-15de eeuw
14-15de eeuw
eind 14-15de eeuw
eind 15-16de eeuw
Vondstenlijst
Vondstnummer zone Vlak Laag Spoor Materiaal Gewicht Dielijk bot Opmerkelijke vondsten Datering
129
2 2 L1
(vermengd 
puinpakker 
vlak ten Z van 
muren S056 
en S058
AG - AR - AS - Fe - GL - Cu 2424 x
Cu munt, fragmenten 
papkommen met geel en groen 
slib
130 2 2 S080 (laag 5) AG
131 2 2 S098 AG 130
132 2 2 S073A AG - AR - Fe 166 x ijzerslakken
133 2 1 S065 (vulling brandkuil) AR - AG - Fe 351 x verbrand vakwerk 
134 2 2 S066 AR - Fe  765 lanspunt
135 3 2 S031 (vloer 3) vloertegel (vloer 3)
136 2 2 L1 S073A AR - AG - AS - Fe 1201 x Fe gesp, Langerwehe AS
137 2 1 Ten W van S051 AR - AG - AS 259 x oor van een zeef
138 2 2 S087 (beerput) AR - As - FA - GL -FE 620 x miniatuurgeweertje in plastic
139 2 1 S066 AR - AS - Fe - Cu 818 x Cu munt
140
2 2
veegpot 1 
kelder S050 
(met leisteen 
onderaan)
AR - leisteen 2500
141 2 2 S050 (veegpot 2) AR 3030
142 2 2 S080 (2) AG
143 2 2 S073B AG - AR
144 2 2 S093 AG - 1 scherfje rood met groen loodgl
AG Grijs aardewerk
AR Rood aardewerk
AS Steengoed
GL Glas
PK Pijpekop
PS Pijpesteel
FA Faïence
eind 15-begin 16de 
eeuw
14de eeuw 
eind 14de-begin 
15de eeuweind 14de eeuw 
14de eeuw
14de eeuw
16de eeuw
20ste eeuw
16de eeuw
14-15de eeuw
eind 15-16de eeuw
Fotolijst
Controle:
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Mes x 28/09/2010 Mes
Overzicht x 6/09/2010
Overzicht (2) x 6/09/2010
Overzicht (3) x 9/09/2010
Overzicht (4) x 9/09/2010
Overzicht (5) x 9/09/2010
Overzicht (6) x 15/09/2010
Overzicht (7) x 15/09/2010
Overzicht (8) x 20/09/2010
Overzicht (9) x 20/09/2010
Overzicht (10) x 20/09/2010
Overzicht (11) x 20/09/2010
Overzicht (12) x 20/09/2010
Overzicht (13) x 20/09/2010
Overzicht (14) x 20/09/2010
Overzicht (15) x 20/09/2010
Overzicht (16) x 20/09/2010
Overzicht (17) x 22/09/2010
Overzicht (18) x 22/09/2010
Overzicht (19) x 22/09/2010
Overzicht (20) x 22/09/2010
Overzicht (21) x 7/10/2010
Overzicht (22) x 7/10/2010
Overzicht (23) x 7/10/2010
Overzicht (24) 23/08/2010
Pakket x 24/09/2010 Leempakket
Pakket (2) x 24/09/2010 Leempakket
Pakket (3) x 24/09/2010 Leempakket
Pakket (4) x 24/09/2010 Leempakket
S001 1 1 x 19/08/2010
S001 (2) 1 1 x 19/08/2010
S001 (3) 1 1 x 19/08/2010
S002 004 1 1 x 20/08/2010
S002 004 (2) 1 1 x 20/08/2010
S002 004 (3) 1 1 x 20/08/2010
Projectnummer: AS 10 - 26
Plaats: Aalst
Gemeente: Aalst
Toponiem: NieuwstraatProjectcode: AAL - 10 - NIE Jaar: 2010
Projectnaam: Aalst - Nieuwstraat
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S002 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (2) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (3) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (4) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (5) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (6) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (7) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (8) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (9) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (10) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (11) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S002 (12) 1 1 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (13) 1 1 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (14) 1 1 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (15) 1 1 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (16) 1 1 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (17) 1 1˗2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (18) 1 1˗2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (19) 1 1˗2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (20) 1 1˗2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (21) 1 1˗2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S002 (22) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S002 (23) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S002 (24) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S002 (25) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S002 (26) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S003 004 1 1 x 25/08/2010 Keldertrap
S003 004 (2) 1 1 x 25/08/2010 Keldertrap
S003 004 (3) 1 1 x 25/08/2010 Keldertrap
S003 004 (4) 1 1 x 25/08/2010 Keldertrap
S003 004 (5) 1 1 x 25/08/2010 Keldertrap
S003 004 (6) 1 1 x 25/08/2010 Keldertrap
S003 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (2) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (3) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (4) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (5) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (6) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (7) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (8) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S003 (9) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (10) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (11) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (12) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (13) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (14) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (15) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (16) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (17) 1 1 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S003 (18) 1 1 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (19) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (20) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (21) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (22) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (23) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (24) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S003 (25) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S004 006 1 1 x 20/08/2010
S004 1 1 x 20/08/2010
S005 1 1 x 20/08/2010
S006 1 1 x 20/08/2010
S006 (2) 1 1 x 20/08/2010
S007 1 2 x 27/08/2010 Overzicht kelder
S007 (2) 1 2 x 27/08/2010 Overzicht kelder
S007 (3) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (4) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (5) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (6) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (7) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (8) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (9) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (10) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (11) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (12) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (13) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (14) 1 2 x 20/08/2010 Overzicht kelder
S007 (15) 1 2 x 25/08/2010 Overzicht kelder
S007 (16) 1 2 x 25/08/2010 Overzicht kelder
S007 (17) 1 2 x 25/08/2010 Overzicht kelder
S008 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S008 (2) 1 2 x 23/08/2010 Overzicht kelder
S008 (3) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (4) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (5) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (6) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (7) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (8) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (9) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (10) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (11) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (12) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (13) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (14) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (15) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (16) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (17) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (18) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (19) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (20) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (21) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008 (22) 1 2 x 24/08/2010 Overzicht kelder
S008-1 1 2 x 25/08/2010
S008-1 (2) 1 2 x 25/08/2010
S009 1 2 x 24/08/2010
S009 (2) 1 2 x 24/08/2010
S009 (3) 1 2 x 25/08/2010
S009 (4) 1 2 x 25/08/2010
S009 (5) 1 2 x 25/08/2010
S009 (6) 1 2 x 25/08/2010
S009 (7) 1 2 x 25/08/2010
S009 (8) 1 2 x 25/08/2010
S010 1 2 x 30/08/2010
S010 (2) 1 2 x 25/08/2010
S011 1 2 x 2/09/2010
S011 (2) 1 2 x 25/08/2010
S011 (3) 1 2 x 25/08/2010
S012 1 2 x 1/09/2010
S012 (2) 1 2 x 25/08/2010
S013 1 2 x 25/08/2010
S014 1 2 x 30/08/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S014 (2) 1 2 x 30/08/2010
S014 (3) 1 2 x 25/08/2010
S014 (4) 1 2 x 25/08/2010
S015 1 2B x 30/08/2010
S015 (2) 1 2B x 27/08/2010
S016 1 2B x 30/08/2010
S016 (2) 1 2B x 27/08/2010
S017 1 2B x 30/08/2010
S017 (2) 1 2B x 27/08/2010
S017 (3) 1 2B x 27/08/2010
S017 (4) 1 2B x 27/08/2010
S017 (5) 1 2B x 30/08/2010
S018 019 020 1 2 x 31/08/2010
S018 019 020 (2) 1 2 x 31/08/2010
S018 019 020 (3) 1 2 x 31/08/2010
S018 019 020 (4) 1 2 x 27/08/2010
S020 1 2 x 27/08/2010
S021 1 2 x 30/08/2010
S021 (2) 1 2 x 27/08/2010
S021 (3) 1 2 x 27/08/2010
S022 023 1 2 x 30/08/2010
S022 023 (2) 1 2 x 30/08/2010
S022 1 2 x 27/08/2010
S022 (2) 1 2 x 27/08/2010
S023 1 2 x 27/08/2010
S023 (2) 1 2 x 27/08/2010
S024 1 2 x 30/08/2010
S024 (2) 1 2 x 27/08/2010
S024 (3) 1 2 x 27/08/2010
S025 028 1 2 x 30/08/2010
S025 1 2 x 30/08/2010
S025 (2) 1 2 x 1/09/2010
S025 (3) 1 2 x 1/09/2010
S025 (4) 1 2 x 27/08/2010
S025 (5) 1 2 x 27/08/2010
S026 1 2 x 31/08/2010
S026 (2) 1 2 x 31/08/2010
S026 (3) 1 2 x 27/08/2010
S027 1 2 x 2/09/2010
S027 (2) 1 2 x 2/09/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S027 (3) 1 2 x 27/08/2010
S028 1 2 x 30/08/2010
S028 (2) 1 2 x 30/08/2010
S028 (3) 1 2 x 30/08/2010
S028 (4) 1 2 x 30/08/2010
S029 3 1 x 7/09/2010
S029 (2) 3 1 x 7/09/2010
S030 3 1 x 7/09/2010
S030 (2) 3 1 x 7/09/2010
S031 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (2) 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (3) 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (4) 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (5) 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (6) 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (7) 3 1 x 7/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (8) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (9) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (10) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (11) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder vloer 2
S031 (12) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 2
S031 (13) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 2
S031 (14) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 2
S031 (15) 3 1 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (16) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (17) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (18) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (19) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (20) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (21) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (22) 3 2 x 13/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (23) 3 2 x 14/09/2010 Overzicht Kelder
S031 (24) 3 2 x 14/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (25) 3 2 x 14/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (26) 3 2 x 14/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (27) 3 2 x 14/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (28) 3 2 x 14/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (29) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (30) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: P
S031 (31) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: P
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S031 (32) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: P O muur
S031 (33) 3 2 15/09/2010 Overzicht Kelder: P O muur
S031 (34) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (35) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (36) 3 2 x 15/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (37) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (38) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (39) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (40) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (41) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (42) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (43) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (44) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (45) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (46) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3
S031 (47) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 4-5
S031 (48) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 4-5
S031 (49) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 4-5
S031 (50) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (51) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (52) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (53) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 5
S031 (54) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 5
S031 (55) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 5
S031 (56) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (57) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (58) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (59) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (60) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (61) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (62) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (63) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (64) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S031 (65) 3 2 x 16/09/2010 Overzicht Kelder: vloer 3-5
S032 3 1 x 7/09/2010
S032 (2) 3 1 x 7/09/2010
S032 (3) 3 1 x 10/09/2010
S032 (4) 3 1 x 10/09/2010
S032 (5) 3 1 x 10/09/2010 P N
S032 (6) 3 1 x 10/09/2010 P O
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S032 (7) 3 1 x 10/09/2010 P N
S032 (8) 3 1 x 10/09/2010 PZ
S032 (9) 3 1 x 10/09/2010 P
S032 (10) 3 1 x 10/09/2010 P
S032 (11) 3 1 x 10/09/2010 P
S032 (12) 3 1 x 12/09/2010
S032 (13) 3 1 x 12/09/2010
S032 (14) 3 1 x 12/09/2010
S032 (15) 3 1 x 12/09/2010
S033 3 1 x 7/09/2010
S033 (2) 3 1 x 7/09/2010
S033 (3) 3 1 x 7/09/2010
S033 (4) 3 1 x 7/09/2010
S035 3 1 x 9/09/2010
S035 (2) 3 1 x 10/09/2010
S035 (3) 3 1 x 10/09/2010
S035 (4) 3 1 x 10/09/2010
S036 3 1 x 9/09/2010
S036 (2) 3 1 x 9/09/2010
S036 (3) 3 1 x 9/09/2010
S036 (4) 3 1 x 9/09/2010
S036 (5) 3 1 x 9/09/2010
S036 (6) 3 1 x 9/09/2010
S036 (7) 3 1 x 15/09/2010
S036-1 3 1 x 9/09/2010
S036-1 (2) 3 1 x 9/09/2010
S036-1 (3) 3 1 x 9/09/2010
S036-1 (4) 3 1 x 15/09/2010
S036-1 (5) 3 1 x 15/09/2010
S037 3 1 x 9/09/2010
S037 (2) 3 1 x 9/09/2010
S038 3 1 x 9/09/2010
S039 3 1 x 9/09/2010
S040 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Keldertrap
S040 (2) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Keldertrap
S040 (3) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Keldertrap
S040 (4) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Keldertrap
S040 (5) 3 1 x 10/09/2010 Overzicht Keldertrap
PR W TG S040 3 1 x 16/09/2010
PR W TG S040 (2) 3 1 x 16/09/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
PR W TG S040 (3) 3 1 x 16/09/2010
S042 3 2 x 15/09/2010
S042 (2) 3 2 x 15/09/2010
S043 3 2 x 14/09/2010
S043 (2) 3 2 x 14/09/2010
S043 (3) 3 2 x 15/09/2010
S043 (4) 3 2 x 15/09/2010
S044 3 2 x 14/09/2010
S044 (2) 3 2 x 15/09/2010
S045 046 3 2 x 15/09/2010
S045 3 2 x 14/09/2010
S045 (2) 3 2 x 14/09/2010
S045 (3) 3 2 x 14/09/2010
S045 (4) 3 2 x 15/09/2010
S046 3 2 x 14/09/2010
S046 (2) 3 2 x 14/09/2010
S046 (3) 3 2 x 15/09/2010
S047 3 2 x 14/09/2010
S047 (2) 3 2 x 14/09/2010
S048 3 2 x 15/09/2010
S048 (2) 3 2 x 15/09/2010
S048 (3) 3 2 x 15/09/2010
S048 (4) 3 2 x 15/09/2010
S048 (5) 3 2 x 15/09/2010
S048 (6) 3 2 x 15/09/2010
S048 (7) 3 2 x 15/09/2010
S049 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (2) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (3) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (4) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (5) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (6) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (7) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (8) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (9) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (10) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (11) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (12) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (13) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (14) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S049 (15) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (16) 2 1 x 21/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (17) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (18) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (19) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (20) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht Kelder
S049 (21) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht Kelder
S050 062 2 1 x 5/10/2010
S050 062 (2) 2 1 x 5/10/2010
S050 066 2 2 29/09/2010
S050 066 (2) 2 2 x 29/09/2010
S050 066 (3) 2 2 x 29/09/2010
S050 066 (4) 2 2 x 29/09/2010
S050 066 (5) 2 2 x 29/09/2010
S050 066 (6) 2 2 x 29/09/2010
S050 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (2) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (3) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (4) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (5) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (6) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (7) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (8) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (9) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (10) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (11) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (12) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (13) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (14) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (15) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (16) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (17) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (18) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (19) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (20) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (21) 2 1 x 22/09/2010 Overzicht kelder
S050 (22) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (23) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (24) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (25) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S050 (26) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (27) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (28) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (29) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (30) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (31) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (32) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (33) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (34) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S050 (35) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (36) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (37) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (38) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (39) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (40) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (41) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (42) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (43) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (44) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (45) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk onder S050
S050 (46) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder
S050 (47) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder
S050 (48) 2 1 x x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S050 (49) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S050 (50) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S050 (51) 2 1 x 27/09/2010 Overzicht kelder: aardewerk
S050 (52) 2 1 x 28/09/2010 Overzicht kelder
S050 (53) 2 1 x 28/09/2010 Overzicht kelder
S050 (54) 2 1 x 28/09/2010 Overzicht kelder
S050 (55) 2 1 x 28/09/2010 Overzicht kelder
S050 (56) 2 1 x 28/09/2010 Overzicht kelder
S050 (57) 2 1 x 28/09/2010 Overzicht kelder
S050 (58) 2 1 x 24/09/2010 Overzicht kelder
S051 052 053 054 2 1 x 6/10/2010
S051 052 053 054 (2) 2 1 x 6/10/2010 Niveau 2
S051 052 053 054 (3) 2 1 x 6/10/2010 Niveau 2
S051 052 053 2 2 x 8/10/2010 Niveau 2
S051 052 053 (2) 2 2 x 8/10/2010
S051 052 053 (3) 2 2 x 8/10/2010
S051 052 053 (4) 2 2 x 11/10/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S051 052 2 2 8/10/2010
S051 052 (2) 2 2 x 8/10/2010
S051 052 (3) 2 2 x 8/10/2010
S051 052 (4) 2 2 x 11/10/2010
S051 052 (5) 2 2 x 11/10/2010
S051 053 054 056 2 2 x 8/10/2010
S051 053 054 2 2 x 8/10/2010
S051 053 054 (2) 2 2 x 8/10/2010
S051 053 054 (3) 2 2 x 8/10/2010
S051 053 2 2 x 11/10/2010
S051 053 (2) 2 2 x 11/10/2010
S051 053 (3) 2 2 x 11/10/2010
S051 053 (4) 2 2 x 11/10/2010
S051 053 (5) 2 2 x 11/10/2010
S051 053 (6) 2 2 x 11/10/2010
S051 2 2 x 8/10/2010
S051 (2) 2 2 x 12/10/2010
S051 (3) 2 2 x 12/10/2010
S051 (4) 2 2 x 12/10/2010
S052 2 2 x 8/10/2010
S053 2 2 x 8/10/2010
S053 (2) 2 2 x 8/10/2010
S053 (3) 2 2 x 8/10/2010
S053 (4) 2 2 x 12/10/2010
S053 (5) 2 2 x 12/10/2010
S054 056 2 2 x 11/10/2010
S054 056 (2) 2 2 x 11/10/2010
S054 2 1 x 5/10/2010
S058 2 2 x 5/10/2010
S058 (2) 2 2 x 11/10/2010
S058 (3) 2 2 x 11/10/2010
S059 098 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 98 (2) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 098 (3) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 098 (4) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 2 2 x 5/10/2010 Haard
S059 (2) 2 2 x 5/10/2010 Haard
S059 (3) 2 2 x 5/10/2010 Haard
S059 (4) 2 2 x 5/10/2010 Haard
S059 (5) 2 2 x 5/10/2010 Haard
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S059 (6) 2 2 x 5/10/2010 Haard
S059 (7) 2 2 x 5/10/2010 Haard
S059 (8) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (9) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (10) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (11) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (12) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (13) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (14) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S059 (15) 2 2 x 14/10/2010 Haard
S062 2 1 x 28/09/2010
S062 (2) 2 1 x 28/09/2010
S062 (3) 2 1 x 28/09/2010
S062 (4) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S062 (5) 2 1 x 28/09/2010
S062 (6) 2 1 x 28/09/2010
S062 (7) 2 1 x 28/09/2010
S062 (8) 2 1 x 28/09/2010
S062 (9) 2 1 x 28/09/2010
S062 (10) 2 1 x 7/10/2010
S062 (11) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S062 (12) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S064 065 2 1 x 28/09/2010
S064 065 (2) 2 1 x 28/09/2010
S064 065 (3) 2 1 x 28/09/2010
S064 2 1 x 24/09/2010
S065 2 1 x 24/09/2010
S065 (2) 2 1 x 24/09/2010
S065 (3) 2 1 x 24/09/2010
S065 (4) 2 1 x 24/09/2010
S065 (5) 2 1 x 24/09/2010
S065 (6) 2 1 x 24/09/2010
S065 (7) 2 1 x 24/09/2010
S065 (8) 2 1 x 24/09/2010
S068 2 2 x 28/09/2010
S068 (2) 2 2 x 28/09/2010
S069 2 2 x 28/09/2010
S069 (2) 2 2 x 28/09/2010
S069 (3) 2 2 x 28/09/2010
S069 (4) 2 2 x 28/09/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S069 (5) 2 2 x 28/09/2010
S069 (6) 2 2 x 28/09/2010
S069 (7) 2 2 x 28/09/2010
S069 (8) 2 2 x 28/09/2010
S069 (9) 2 2 x 28/09/2010
S071 2 2 x 28/09/2010
S071 AB 2 2 x 29/09/2010
S071 AB (2) 2 2 x 29/09/2010
S071 AB (3) 2 2 x 29/09/2010
S074 2 2 x 4/10/2010 Vak 4
S074 (2) 2 2 x 4/10/2010 Vak 4
S074 (3) 2 2 x 4/10/2010 Vak 4
S074 (4) 2 2 x 4/10/2010 Vak 2
S074 (5) 2 2 x 4/10/2010 Vak 2
S074 (6) 2 2 x 4/10/2010 Vak 2
S074 (7) 2 2 x 4/10/2010 Vak 2
S074 (8) 2 2 x 4/10/2010 Vak 2
S074 (9) 2 2 x 13/10/2010
S074 (10) 2 2 x 13/10/2010
S074 (11) 2 2 x 13/10/2010
S074 (12) 2 2 x 13/10/2010
S074 (13) 2 2 x 13/10/2010
S074 (14) 2 2 x 13/10/2010
S074 (15) 2 2 x 13/10/2010
S076 2 2 x 11/10/2010 Waterput
S079 2 2 x 5/10/2010 Haard: vak 5
S079 (2) 2 2 x 5/10/2010 Haard: vak 5
S079 (3) 2 2 x 5/10/2010 Haard: vak 5
S079 (4) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (5) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (6) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (7) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (8) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (9) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (10) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S079 (11) 2 2 x 11/10/20110 Haard: vak 5
S080 2 2 x 7/10/2010 Vak 8
S080 (2) 2 2 x 7/10/2010 Vak 8
S080 (3) 2 2 x 7/10/2010 Vak 7
S080 (4) 2 2 x 8/10/2010 Vak 7
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S080 (5) 2 2 x 8/10/2010 Vak 7
S080 (6) 2 2 x 8/10/2010 Vak 7
S080 (7) 2 2 x 12/10/2010
S080 (8) 2 2 x 13/10/2010
S080 (9) 2 2 x 13/10/2010
S081 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (2) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (3) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (4) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (5) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (6) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (7) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (8) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (9) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S081 (10) 2 2 x 7/10/2010 Vak 6
S082 2 2 x 5/10/2010 Vak 7
S082 (2) 2 2 x 5/10/2010 Vak 7
S082 (3) 2 2 x 6/10/2010 Vak 7
S082 (4) 2 2 x 5/10/2010 Vak 7
S082 (5) 2 2 x 5/10/2010 Vak 7
S082 (6) 2 2 x 6/10/2010 Vak 7
S082 (7) 2 2 x 6/10/2010 Vak 7
S087 088 2 2 x 11/10/2010
S087 088 (2) 2 2 x 11/10/2010
S087 2 2 x 11/10/2010 Beerput
S087 (2) 2 2 x 11/10/2010 Beerput
S087 (3) 2 2 x 11/10/2010 Beerput
S088 2 2 x 11/10/2010
S088 (2) 2 2 x 11/10/2010
S088 (3) 2 2 x 11/10/2010
S088 (4) 2 2 x 11/10/2010
S088 (5) 2 2 x 11/10/2010
S088 (6) 2 2 x 12/10/2010
S088 (7) 2 2 x 12/10/2010
S088 (8) 2 2 x 12/10/2010
S088 (9) 2 2 x 12/10/2010
S088 (10) 2 2 x 12/10/2010 Veegpot
S088 (11) 2 2 x 12/10/2010 Veegpot
S088 (12) 2 2 x 12/10/2010 Veegpot
S088 (13) 2 2 x 12/10/2010 Veegpot
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
S089 090 2 2 x 11/10/2010
S089 090 (2) 2 2 x 11/10/2010
S091 2 2 x 11/10/2010
S091 (2) 2 2 x 11/10/2010
S092 2 2 x 11/10/2010
S092 (2) 2 2 x 11/10/2010
S092 (3) 2 2 x 11/10/2010
S092 (4) 2 2 x 11/10/2010
S092 (5) 2 2 x 11/10/2010
S092 (6) 2 2 x 11/10/2010
S092 (7) 2 2 x 11/10/2010
S093 2 2 x 11/10/2010
S093 (2) 2 2 x 11/10/2010
S095 2 2 x 12/10/2010
S095 (2) 2 2 x 12/10/2010
Sfeerfoto
Sfeerfoto (2)
Sfeerfoto (3)
Sfeerfoto (4)
Sfeerfoto (5)
Sfeerfoto (6)
TSS S033 035 3 1 x 13/10/2010 P N 2
TSS S033 035 (2) 3 1 x 13/10/2010 P N
TSS S033 035 (3) 3 1 x 13/10/2010 P N
TSS S033 035 (4) 3 1 x 13/10/2010 P N 2
Vak 1-2 Zone 3 3 x 10/09/2010
Vak 1-2 Zone 3 (2) 3 x 13/09/2010
Vak 1-2 Zone 3 (3) 3 x 13/09/2010
Vak 1-2 Zone 3 (4) 3 x 13/09/2010 PR W
Vak 1-2 Zone 3 (5) 3 x 13/09/2010 PR W
Vak 1-2 Zone 3 (6) 3 x 13/09/2010 PR W
Vak 1-2 Zone 3 (7) 3 x 13/09/2010 PR Z
Vak 1-2 Zone 3 (8) 3 x 13/09/2010 PR Z
Vak 1-2 Zone 3 (9) 3 x 13/09/2010 PR Z
Vak 1-2 Zone 3 (10) 3 x 15/09/2010 P O
Vak 1-2 Zone 3 (11) 3 x 15/09/2010 P O
Vak 1-2 Zone 3(12) 3 x 15/09/2010 P O: aardewerk
Vak 1-2 Zone 3 (13) 3 x 15/09/2010 P O: aardewerk
Vak 1-2 Zone 3 (14) 3 x 15/09/2010 P O: aardewerk
Vak 1-3 Zone 2 2 2 x 14/10/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Vak 1-3 Zone 2 (2) 2 2 x 14/10/2010
Vak 1 Zone 3 3 x 9/09/2010 PR N
Vak 1 Zone 3 (2) 3 x 9/09/2010 PR W
Vak 1 Zone 3 (3) 3 x 9/09/2010 PR Z
Vak 1 Zone 3 (4) 3 x 9/09/2010 PR O
Vak 1 Zone 3 (5) 3 x 9/09/2010 PR O
Vak 1 Zone 3 (6) 3 x 9/09/2010 PR O
Vak 1 Zone 3 (7) 3 x 9/09/2010 PR W
Vak 1 Zone 3 (8) 3 x 9/09/2010 PR W
Vak 1 Zone 3 (9) 3 x 10/09/2010 PR W
Vak 1 Zone 3 (10) 3 x 14/09/2010 P N
Vak 1 Zone 3 (11) 3 x 14/09/2010 P N
Vak 1 Zone 3 (12) 3 x 9/09/2010 PR N
Vak 1 Zone 3 (13) 3 x 9/09/2010 PR Z
Vak 1 Zone 2 2 2 x 1/10/2010
Vak 1 Zone 2 (2) 2 2 x 1/10/2010
Vak 1 Zone 2 (3) 2 2 x 1/10/2010
Vak 1 Zone 2 (4) 2 2 x 1/10/2010
Vak 1 Zone 2 (5) 2 2 x 1/10/2010
Vak 1 Zone 2 (6) 2 2 x 1/10/2010
Vak 1 Zone 2 (7) 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 2 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 2 (2) 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 2 (3) 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 2 (4) 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 2 (5) 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 2 (6) 2 2 x 1/10/2010
Vak 2 Zone 3 3 x 10/09/2010
Vak 2 Zone 3 (2) 3 x 10/09/2010 PR N
Vak 2 Zone 3 (3) 3 x 10/09/2010 PR N
Vak 2 Zone 3 (4) 3 x 10/09/2010 PR Z
Vak 2 Zone 3 (5) 3 x 10/09/2010 PR Z
Vak 2 Zone 3 (6) 3 x 10/09/2010
Vak 3 Zone 2 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (2) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (3) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (4) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (5) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (6) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (7) 2 2 x 1/10/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Vak 3 Zone 2 (8) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (9) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (10) 2 2 x 1/10/2010
Vak 3 Zone 2 (11) 2 2 x 1/10/2010
Vak 4 Zone 2 2 2 x 1/10/2010
Vak 4 Zone 2 (2) 2 2 x 1/10/2010
Vak 4 Zone 2 (3) 2 2 x 1/10/2010
Vak 4 Zone 2 (4) 2 2 x 1/10/2010
Vak 4 Zone 2 (5) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (6) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (7) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (8) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (9) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (10) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (11) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (12) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (13) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (14) 2 2 x 4/10/2010
Vak 4 Zone 2 (15) 2 2 x 4/10/2010
Vak 5 Zone 2 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (2) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (3) 2 2 x 11/10/2010
Vak 5 Zone 2 (4) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (5) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (6) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (7) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (8) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (9) 2 2 x 12/10/2010
Vak 5 Zone 2 (10) 2 2 x 12/10/2010
Vak 6 Zone 2 2 2 x 4/10/2010
Vak 6 Zone 2 (2) 2 2 x 4/10/2010
Vak 6 Zone 2 (3) 2 2 x 4/10/2010
Vak 7 Zone 2 2 2 x 4/10/2010 Niveau 2
Vak 7 Zone 2 (2) 2 2 x 4/10/2010 Niveau 2
Vak 7 Zone 2 (3) 2 2 x 7/10/2010
Vak 7 Zone 2 (4) 2 2 x 7/10/2010
Vak 7 Zone 2 (5) 2 2 x 7/10/2010
Vak 7 Zone 2 (6) 2 2 x 7/10/2010
Vak 7 Zone 2 (7) 2 2 x 4/10/2010
Vak 7 Zone 2 (8) 2 2 x 7/10/2010
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Vak 7 Zone 2 (9) 2 2 x 7/10/2010
Vak 7 Zone 2 (10) 2 2 x 8/10/2010
Vak 8 Zone 2 2 2 x 4/10/2010 Niveau 2
Vak 8 Zone 2 (2) 2 2 x 4/10/2010 Niveau 2
Vak 8 Zone 2 (3) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (4) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (5) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (6) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (7) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (8) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (9) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (10) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (11) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (12) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (13) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (14) 2 2 x 7/10/2010
Vak 8 Zone 2 (15) 2 2 x 7/10/2010
Vlak 1-2B Zone 1 1 1-2B x 27/08/2010
Vlak 1-2B Zone 1 (2) 1 1-2B x 27/08/2010
Vlak 1-2B Zone 1 (3) 1 1-2B x 27/08/2010
Vlak 1 Zone 1 1 1 x 18/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (2) 1 1 x 18/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (3) 1 1 x 18/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (4) 1 1 x 18/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (5) 1 1 x 18/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (6) 1 1 x 18/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (7) 1 1 x 18/08/2010 P O
Vlak 1 Zone 1 (8) 1 1 x 18/08/2010 P O
Vlak 1 Zone 1 (9) 1 1 x 18/08/2010 P O
Vlak 1 Zone 1 (10) 1 1 x 18/08/2010 P O
Vlak 1 Zone 1 (11) 1 1 x 18/08/2010 P W
Vlak 1 Zone 1 (12) 1 1 x 18/08/2010 P W
Vlak 1 Zone 1 (13) 1 1 x 18/08/2010 P W
Vlak 1 Zone 1 (14) 1 1 x 18/08/2010 P W
Vlak 1 Zone 1 (15) 1 1 x 18/08/2010 P W
Vlak 1 Zone 1 (16) 1 1 x 19/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (17) 1 1 x 19/08/2010
Vlak 1 Zone 1 (18) 1 1 x 20/08/2010 P N
Vlak 1 Zone 1 (19) 1 1 x 20/08/2010 P N
Vlak 1 Zone 1 (20) 1 1 x 20/08/2010 P N
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Vlak 1 Zone 1 (21) 1 1 x 20/08/2010 P N
Vlak 1 Zone 2 2 1 x 24/09/2010
Vlak 1 Zone 2 (2) 2 1 x 24/09/2010
Vlak 1 Zone 3 3 1 7/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (2) 3 1 x 7/10/2010 P O
Vlak 1 Zone 3 (3) 3 1 x 7/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (4) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (5) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (6) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (7) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (8) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (9) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (10) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (11) 3 1 x 9/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (12) 3 1 6/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (13) 3 1 x 6/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (14) 3 1 x 6/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (15) 3 1 x 6/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (16) 3 1 x 6/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (17) 3 1 x 6/10/2010
Vlak 1 Zone 3 (18) 3 1 x 6/10/2010
Vlak 1B Zone 1 1 1B x 26/08/2010
Vlak 2 Zone 1 1 2 31/08/2010
Vlak 2 Zone 1 (2) 1 2 x 31/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (3) 1 2 x 31/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (4) 1 2 x 31/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (5) 1 2 x 31/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (6) 1 2 x 31/08/2010 L 1B
Vlak 2 Zone 1 (7) 1 2 x 31/08/2010 L 1B
Vlak 2 Zone 1 (8) 1 2 x 31/08/2010 L 1B
Vlak 2 Zone 1 (9) 1 2 x 31/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (10) 1 2 x 26/08/2010 P
Vlak 2 Zone 1 (11) 1 2 x 26/08/2010 P
Vlak 2 Zone 1 (12) 1 2 x 26/08/2010 P
Vlak 2 Zone 1 (13) 1 2 x 27/08/2010 P N : aardewerk
Vlak 2 Zone 1 (14) 1 2 x 27/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (15) 1 2 x 27/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (16) 1 2 x 27/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (17) 1 2 x 27/08/2010 P N : aardewerk
Vlak 2 Zone 1 (18) 1 2 x 27/08/2010 P N : aardewerk
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Vlak 2 Zone 1 (19) 1 2 x 27/08/2010 P N : aardewerk
Vlak 2 Zone 1 (20) 1 2 x 27/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (21) 1 2 x 27/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (22) 1 2 x 27/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (23) 1 2 x 25/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 1 (24) 1 2 x 25/08/2010
Vlak 2 Zone 1 (25) 1 2 x 25/08/2010
Vlak 2 Zone 1 (26) 1 2 x 25/08/2010
Vlak 2 Zone 1 (27) 1 2 x 25/08/2010
Vlak 2 Zone 1 (28) 1 2 x 25/08/2010
Vlak 2 Zone 1 (29) 1 2 x 26/08/2010 P
Vlak 2 Zone 1 (30) 1 2 x 26/08/2010 P
Vlak 2 Zone 1 (31) 1 2 x 25/08/2010 P N
Vlak 2 Zone 2 2 2 x 6/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (2) 2 2 x 6/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (3) 2 2 x 6/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (4) 2 2 x 6/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (5) 2 2 x 6/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (6) 2 2 x 6/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (7) 2 2 x 11/10/2010
Vlak 2 Zone 2 (8) 2 2 x 11/10/2010
Vlak 2 Zone 3 3 2 x 13/09/2010
Vlak 2 Zone 3 (2) 3 2 x 13/09/2010
Vlak 2 Zone 3 (3) 3 2 x 14/09/2010
Vlak 2 Zone 3 (4) 3 2 x 14/09/2010
Vlak 2 Zone 3 (5) 3 2 x 14/09/2010
Vlak 2 Zone 3 (6) 3 2 x 14/09/2010
Vlak 2 Zone 3 (7) 3 2 x 15/09/2010 P N
Vlak 2 Zone 3 (8) 3 2 x 15/09/2010 P N
Vlak 2 Zone 3 (9) 3 2 x 16/09/2010 PR N
Vlak 2 Zone 3 (10) 3 2 x 16/09/2010 PR N
Vlak 2B Zone 1 1 2B x 27/08/2010 P O
Vlak 2B Zone 1 (2) 1 2B x 27/08/2010 P O
Vlak 2B Zone 1 (3) 1 2B x 27/08/2010 P O
Vlak 2B Zone 1 (4) 1 2B x 27/08/2010 P O
Vlak 2B Zone 1 (5) 1 2B x 27/08/2010 P O
Vlak 2B Zone 1 (6) 1 2B x 27/08/2010 P O
Vlak 2B Zone 1 (7) 1 2B x 27/08/2010
Vlak 2B Zone 1 (8) 1 2B x 27/08/2010
Waterput 2 2 x 1/10/2010 Waterput
Fotolijst
Naam Zone Vlak Vlakf
oto
Spoor Bodemp
rofiel
Coupe Proefp
ut
Vondstf
oto
Datum Opmerkingen
Waterput (2) 2 2 x 1/10/2010 Waterput
Waterput (3) 2 2 x 11/10/2010 Waterput
Waterput (4) 2 2 x 11/10/2010 Waterput
Waterput (5) 2 2 x 11/10/2010 Waterput
Zone 1 1 x 18/08/2010
Zone 1 (2) 1 x 18/08/2010
Zone 1 (3) 1 x 18/08/2010
Zone 1 (4) 1 x 18/08/2010
Zone 1 (5) 1 x 18/08/2010
Zone 1 (6) 1 x 18/08/2010

